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Para cuando llegue el Rey. 
Is n e c e s a r i o q u e S a n t a n d e r m u e s -
tre ante el M o n a r c a s u grat i tud. 
\0 hay santanderino que ignore, por haberse dioho repetidas ve-
- cu la Prensa local, que Su Majestad el Rey ha sido el. principal 
lc&¿a¿o de la causa del ferrocarril Ontaneda a Calatayud, ante el 
•'--ectorio (fue preside el general Primo de Rivera. 
Don Alfonso, convencido de la importancia estratégica de la nue-
línea; después de estudiar con detención los planos y la Memoria 
riel señor Aguinaga, y deseoso de poder testimoniar al pueblo de San-
\{\]{U'r su real cariño, consiguió, merced a su decisiva influencia, que 
L i Gabinete militar presentara a su finma el decreto de la subasta del 
¡referido trazado, que ha de hacer de nuestro puerto el más extraor-
dinario, el más importante y el mejor de España. 
ílgo, todo lo que podía hacerse en aquél momento para que Su 
¿tad se diera cuenta de la gratitud de Santander hacia su egregia 
pefsqna, se llevó a cabo. Las personalidades más salientes, las enti-
dades más poderosas, las Corporaciones más populars, testimoniaron 
al Rey cuánto era su regocijo por la ^ran merced que acababa de 
hace¿a la ciudad.' 
Pero faltaba de hacer lo más: la demostración palpable, la de-
iposIración personal de esa gratitud1, de ese cariño, de ese respeto 
liada la augusta persona del Monarca, acto que no pudo llevarse a 
cabo porque para ello hubiese sido preciso que Santander entelro se 
luihiem traladado a Madrid. 
¡Vías ahora el camino se abrevia, se acorta, se reduce, hasta el 
•punto de no existir. El Rey llegará a Santander el próximo día 19, 
y ese será el momemo adecuado para manifestar a la regia persona él 
inteiiso agradecimiento de la población. Todos cuantos se llamen 
santanderinos, sin distinción de clases ni de políticas, deben seguir 
las indicaciones que marquen las autoridadtes para tañar las com-
pactas filas ante las cuales pase el Soberano camino de su palacio de 
h .Magdalena. 
Bs preciso que ese día sea de fiesta en la ciudad. Que las cam-
panas se echen a vuelo, quedos cohetes rasguen el aire, que las musi-
rás alegren las calles, que los corazones sientan el regocijo en un» 
vida nueva. 
, Dése asueto a los obreros, a la aufes de la llegada del automóvil 
cáelas. Que nadie, desde dos horass modistillas, a los niños de las es-
regio, haga otra cosa que elegir los puestos más estratégicos para ha-
cerse ver y aplaudir mejor. De esta suerte, Santander aparecerá con la tP6 nOlTlbleS lOrmentOS 
fisonomía de las grandes solemnidades y tendrá para el Rey el encanto 
de una ciudad loca (Te alegría, que sale' a comunicarle, a transmitirle Un caSo tr|ste-
su legítimo regocijo... Siempre es de lameintar la desa-oa-
T A C O M I C A 
¿Vas a dir por el monte? ¡Mía que hay lobos!... 
Per |a carretera es m á s pior: hay otomeviles. 
En cumplimiento del deber. 
F! guardia, Dionisio 
Ramos, murió ayer en-
daos cy.io saili's^oin d^afkwlos- de un 
o-S'lülilcri'iitóonio de bebidas do la callo 
áM M 'Hio, se ¿íol'pí'ahan i i iutuanieu-
tc, ante un ror ro de «videantes», que-
no h a c í a n otra cosa oue est imular a 
uno y otro de los que se a g r e d í a n . 
l ' u c alialloru quie pa só por el luga r 
de i;i ncui r . ' i icia p ro t e s tó de l a act i tud 
di'l póbliri) pugáiíiista y llaniú al guar-
dia dé punto, que era el desventurado 
Ranins. 





U n a c o n m n i c a c i ó n de la ( l u a r d i d 
i'iv;y del puesto de K n t r a n i b u í a g u a s , 
c , , r i c ión de cualquier persona, del m u n - n í.; ') ,  sol ici tud, a d i r i g i d a ayer a l gobernador, nos ha 
Santander, la efusiva Santander, sabe y ha sabido .Siempre hacer do de los vivos, seá cual fuere la cau- r n m p l i r con los deberes que le esta- .-nterado de un lamentable accident -
como nadie estas cosas. El Mona rea r e c o r d a r á , sin duda, su arribo al sa que la determine, pero siempre, y han t-i m i ! l i ndados , y se met ió entre ocurr ido a nuestro querido amigo, c i 
mil elle la primera vez que vino con su augusta madre, y no habrá ol- notoriamente se hace de lamentar efi los que se golipeabarí. corresponsal gráf ico de E L P U E B L O 
vidaido «i! lipa-ubi ' i Imivln i lp l ((r . i i ' ibl- i» r-nu cu n o m o aaruxca i o í n n r l r t grado mayor l a muerte de cualquier 1 im de ellos, cegado por los golpes CANTABRO en Lmiipias, don Eeonci-i 
ll 5^ n 4- d u* S ' " " f l f 8 m e ^ a ' l s i e " d 0 ser, qnr. defen.liendu su pan y I de del conteario, y e n vendo que perte- Ajo Marugáa i . 
acanae el señor Botín. Pues bien, ja g randeza de -esos dos r e c i b í - los SUy0Sí abandona este mundo, de- necia ó e-te. cogió entre las suyas l a S e g ú n el parte mencionado, sé d i -
miéníos ex t raord inar ios debe pa l idecer ante el que hagamos ahora a jando a.sus famniliaros en la m á s es- mamo de recaía .de?" guardia, t r onzán - r i g í a el conocido fotógrafo desde é 
h bondadosa v s i m i p a t i q u í s i m a persona del Monarca paritosa de las m i a ñ a s . doHe materialmente ei dedo índ ice . pueblo de Hoznayo a l a es t ac ión de 
• Na« nhTin-n'-i aIIh lo o r o t i h i H m í o ao flrvr. r,nQ ri«K« «^««n,!-»? Tal es el caso tr is te ocurrido a.1 ICir la Gasa de Socorj-o fué curado Villavo.rde de Pontones por la deno-
IMlga a ello la g r a t i t u d , que ,es flor que nunca debe marolll- |dteKra(,iadü guardia n n n i c i p a l Dio- el peibre agenlc, y su les ión se cal i- minada carretera m F r a n c é s , moa 
inisáq Ramos, casado, padre de seis ficó de p ronós t i co leve. tando u n a bicicleta, y llegar al k i -
hijos y con doanicil'io en l a t r a v e s í a Y con l a na tu ra l asiistencia fncul- lómot ro 2 de la carretera citada, §e 
de Cuevas, fallecido ayer, a las cuatro tat iva, por parte de l a Socied,ad de c a y ó el señor M a r n g á n de I¿ m á q u i -
de l a tarde, entre borr iMes t o r m é n - Sc im-o^ . o.n la que optaba el Dionisio, na, prodnciéndpsie una fuerte contu-
tos, a eonsiecuiencia, al parecer, de y por l a de l a autor idad , g u a r d ó s ión en la í*ecrión f ronta l , con proba-
una infección tetámiea. cama el agente, basta ayer, en que ble fractura del c r á n e o , lesión que e! 
C m i verdadera sincn-ulad escr ibí- dejó existir , como decimos entre facultat ivo p r o n o s t i c ó de g r a v í s i n i a . 
mos estos renglones de condolencia a g u d í s i m o s dolores. IE1 borido, con todo g é n e r o de pf?.-
por t an lamentable sucedido, desean- Para su entierro, cauci % fué trasladado a Hoznayo, 
do a los deudos del activo y c u m p l í - .y^ta farde, a las sirte, t e n d r á luga r donde so le p r a c t i c ó una nueva cura, 
dor agente m u n i c i p a l bv r e s i g n a c i ó n eÓ ent ieno del guardia Dionisio Ra- quedando all í en asistencia, 
precisa para soportar desgracia t a n . mos, desde el Hospi ta l de San Ra- • En el triste suceso intervino el Juz-
irreparable.; tml, donde horas antes se le prac t i - gado munic ipa l correspondiente. 
Dios tenga en su santo seno el a l - c a r á la autopsia. • Sinceramente lamentamos la des-
m a del h o n r a d í s i m o guard ia Dionisio A la ceremonia fúnebre asiisfirán el -gracia sufrida .por. nuestro, querido 
n ú corresponsal gráf ico, haciendo votos 
ión por su pronto y to ta l restableci» 
pió. miento. 
Ateneo de Santander. 
tarse eu los corazones hidalgos. 
*%W'vvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  VÂAAAAÂ\VM/VVVVVVV\'VVVÎVVVM̂WVV1̂V»A'» 
. Del Gobierno civil. 
Una importante r e u n i ó n p a r a t ra tar 
de! r e c i b i m i e n t o a i R e y . 
A las siete de Ja tarde de ayer tuvo Visitas, 
jugar on ci despacho del general go- ¡Ayer m a ñ a n a estuvieron a v i s i t a r 
'ifTinuiiu- de la plaza una importante a l gobernador c ivi l una Comis ión de 






<!"11 hÜanso un n ú m e r o incáilculahle ^ á s . ' don J e sús Giralda Rojo y don 
Antonio Ramos. 
VVV« Vr^-^yv.lA^/X'TAA'VVlA^/VVVVÍAA'VAAAAA^AAA^V-
R e V e l a C i O n e S s e n s a c i o n a l e s . 
Los restos de Vasco de 
Gama. 
f a r á n 
^ « n e ¡ n c i o s , y uno de los m á s gran-
IMmiainente pr^/fados, el que se 
liaeiona con ol proyecto grandioso 
m Ferrocarril antaneda-Gala.taynid. 
jautander, pues, pretende este a ñ o . 
m,s pi i , , , |Ullca) u n v o n l a d e r o a l a r d e 
« recibimiento entusiasta al Monar-ca español. ' 
So enga lana rá la ciudad v los bar-
- -Urtos en di puerto; haQjTá volteo LISBOA.—H® ]) l ( i ( l i i i ' ¡do 
^ V n u do campanas; se d i s p a r a r á n sensac ión -I •irfícnlo publicado por el 
i :tps y bombas reales; se c e r r a r á ^eñor Silva Tí lvares sobre el lugar en 
Poinercio en su tota l idad y una Co- deben bailarse \¿s t 'Mós dtítl in-inisi n y " r " ou w t c n i m u u y u . . . 
<'i('.n ll. ' f.nm"as vivas de l a pabla- n io r l a l navega ule poiingiies. 
lena e8'ará 3,1 a l c á z a r de la Magda- -Vil a i l i u i l i s l a afirma que .»s restos 
foiiá a1Pon'cr 0,1 manos de don A l - depositados en el soberbio t ú n u i l ó de 
¿, , ffra'íd¡oso mensaje de todos los Jeróruiinos, al lado del que ocupan 
no 
'os 
«1 dfn tai'dor,lins. lanzados a la calle los restos 
«ern '1 re;" , Ído. para demostrar sin- sen los d 
^Pciinv ^ " ^ a n i p n i e su eterno a g r á - de un íjvdiivdduo de su famS ia, pues 
<Je c.i,Krí. Por 'las favores recibidos se comet ió un error al hacer eil tras-
del iiimortiiil Caiuoen^, 
de Vasco de Gama; sino 
a igiieS'ia en que se encon-






• f l ^ y - " Jado á c S o .. 
tóua^¿laiS 'sucesivqs xont innaremos t r a . b a n , » . l»s 
'ihii cuan ío se pix-pare para re- '^n el Parlamento se ha t.ralado de 
t t i s .?ob<1i'ano, quien, según mies- este asunto, q.ue ha causado grao im-
Perm- ',0 •'•as- U ^ a r á en au tomóv i l , p r e s i ó n , y el Gobw rno ha ordenado 
«rf,|í, .7'h1ndn «"itrc nosotros basta se abra una i n í o n n a e i o n . Caso 
festiL ' en cluc s a l d r á para San Se- de .que resulten ciertas las af irmacio-• 
íS&flm P1ara estar ¡'l lado de su au- nes del señor Silva Ta vares, se proce-
%ndo n i1"0'' 0] d í a d0 su santo, vol- d a r á ¡4'' Irasiiadó de los restos desde 
te, on i , •• ^a^dalena al día s-iguien- donde se encuentran al Monasterio ú b -
u " " de sus ilustres-hijos. los J e r ó n i m o s . • • 
LA JOVEN 
fflLLECIÓ EN EL DIA DE AVER 
A LOS. 16 AÑOS DE EDAD 
R Î. P. 
Sus desconsolados padres don 
l l a m ó n Pilatti y d o ñ a Sfanuela 
l l e n era; hermanas Tomasa y 
Catalina; abuelos, tíos, primos 
y d e m á s p a á e n t e s , 
R U E G A N a sus amistadas 
se sirvan asistir a la conduc-
ción d e l c a d á v e r . - qu^ se 
efectuará hoy, a las S E I S y 
M E D I A de la tarde, por cuyo 
favor les q u e d a r á n eterna-
.' mente agradecidos. 
Loa Corrales de Buelna, 16 de 
julio de 1924. 
Excursiones científ icas 
El cobrado.'deunitran- ae0^S0estfen«flecaS0 
v í a G r a v e m e n t e herido. ( ' s 1 " a obreros' tendrá lugar i a 
0 primera de ellas el próximo domin-
M A D H I I ) , 15.—Ksta m a ñ a n a inten- go a Puente'Viesgo, y será dirigida 
ró subir en id i i a n v i a ¿1:4, que hace por el P. Carballo, quien dará du-
el recorrido én t re la pluzu Mayor y rante la excurs ión varias explicacio-
Va puerta del A n g l , el poceró R a m ó n nes geo lóg icas y prehistóricas . 
Vloyon. Pa ra tomar parte en esta excurs ión 
Eojrío el t r anv í a fuese completa- es necesario inscribirse en este Ate-
tnente atestado y el pocero inlontase neo, hasta el viernes a l mediodía . • 
via jar oh la plataiornia, el cobrador Hos socios y personas de sus fami-
se lo impid ió , nn ig inándose con t a l l ias podrán asimismo inscribirse, 
•notivo nn ine idén te , l legándo ambos E n la conserjer ía de l a Sociedad, 
i i ' dñ i idnos a las inanos . se darán detalles de l a forma en que 
Varios viajeros intervini-eron, sepa- se h a r á l a excursión. ' 1 
r a í a lo a los contendientes. 
E l pocei-o se a p e ó del t r a n v í a y 
m a r c h ó r á p i d a m e n t e bacia la puerta 
Sfif Angel, donde i^l vebiculo tiene su 
parada. 
Al llegar all í ol t r a n v í a y bajar el 
^obrador para c.-nihiar ln águiá ' , el María Mart ínez que fué atropellada 
pocero le agredió con una navaja, anteayer en c o m p a ñ í a de una hij i ta 
suya, en Muriedas, por un automó-
D e un atrope l lo . 
S e g ú n nuestras noticias l a muje r 
c a u s á n d o l e una herrda g r a v í s i m a en 
e! sép t imo espacio intercostal. 
, MI ngfieeo.r i n t en tó fugarse una vez 
c o i n e l i d o eil IhtIio; pero no lo pudo 
coniseguir. s i endo detenido por dos 
s n b o Í K i a l e s de a Guái;d¡€| c iv i l , que 
- • l i a l l a .ban en aquellas inmediacio-
nes^ 
v i l ha mejorado u n tanto. 
L a n i ñ a c o n t i n ú a en i g u a l • estado., 
1 L P U H L O O A N T A B R O M httNs é$ 
vca la , n MatfrM, «n • ! «hJmm # • aJV 
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Información deportiva. 
í-íüm iu-m ^ v (¡iiv, ccinO áfgo, p-r jc i i - .M.'iniill;! y Agüero . 
ca SUS laií.Ci'áí'éjS, por ru!p:.i cié (i - s •- I5J lili'.-'.'iirt aliiu-»'.: Mir . i ia i in c-,. IT:-
Sores. SfiiS graiiiiiéS í.'-hu'i'zr..-; por anjali, K-ipii.ui, l-"; >• iiumIiV., 'Í'̂ i ( l i t l i l , 
ó a i i i o 3 but'¿Jí.s coiiiibaites se vcl'án do- l l i a n j a l (I"'.), T m i c l , Am̂uIo, Ma/.a-
n'aiHladu.-. mu tener m á s citl'pa (pie nkian, Merino y Solana. 
PlKntiillais 
CHi ¡nie 




voluntad en a^raxlaí- ' al 
T A T A - T I T O 
BOXEO 
L a velada del sábado. 
Cun poca a m n i a c u i i poi- lo íiojo del 
f a r t c l de coí i ibátes que nos presenta-
E l cuar to «round» fué llevadu a un 
gran t r en por parte de Salcedo, que 
a t a c ó y pegó durante todo el «round), 
on qut: A.'n.M ich .-c m a n t i u .» cubierto, 
atacando muy paco, ivcü.-i. ado la sé-
b á la Empresa, se ce lebró el pasado rio dv d i i v i is -'u ba • ca.-i c- -qni-
ya,. y doniiinando Salcrtiu, qué n i 
fiaba, de dar ^oijipi's con anil)a.s ma-
nos, en todas partes, pues el golpe 
de nuca era váll'ido; Mber ich daba la 
si'n.sa-c¡('n de estar locado, pero cuan-
do faltaba poco para t e rminar el 
«round», en una salada de «cl incba», 
E l aihii tmjo de Luis impaiciaii y 
acei lado. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
•luí i o 1924. 
Sobado l a velada anunciada, empe-
zundo por el combate a ü rounds, con 
guantes de cuatro mizas, cutre Ma-
nuel F e r n á n d e z , m a d i i l e ñ o , y el ne-
gro Tom Fred. Díb comienzo a un 
tren i aipidisijno. que sosl i i \ i c ron tmlu 
el condiate aidmiirablenunitc; en lóis 
p r imeros rounds la lucha fué i.vuala- t i ró un enoume « i p p c r k a i K » de izquier 
Siifctlirectcr del Sanatorio Marítimo 
de Pedresa. 
E N F I ' R M K i ) A D l ' . S DE LOS HUESOS 
V A R T I L U L A C I O N F S . — C I R U G I A . — 
ORTOPEDIA 
Cojisulta: de 2 a 4.—'Calle Maura , 
Quinta Pilar.—'Sardinero. 
vvvwvvvv^wvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvivv 
EN LOS C O R R A L E S 
POR TELÉFONO 
Los españoles en la « T c i n " . 
PARIS.—Los co 
•lam i- y Olei'u se 
déc ima é tápa coíi I 
i e - | i : - r t i \ á m e n l e . 
l i a n tomado salida para Iq 
tercera etapa aniniaüííriinios. 
L a Olimpiada do París . 
niiryo |nes„pU 
iMi 'iii.es corónele-:, ti i ; existe-ii 
ii nianiianter. 148; exi-li-n h i | ^ 
iCupilanes :i;H; existeii hoy,"M 
Teniente» , 564; existen •bay. ^ » 
Anua de Art i l ler ía .—láscala ^ 
1»la (i tifl l a s el el 11 Ue v o presú£ij esto M 
ro-nei'es, 80; existen .boy, B Í - 4 | 1 | 
tnr- coroneiles, 17i; existen boy M 
(•omandantes, 372; existen boy' M 
Capitanes, 733;'existen bov. ¿53 ^ 
nii iiles, .268; existen hoy, 514. 4 
En las d e m á s Amias y Cuéwtó 
1 redorüs ' e spaño le s parecida l a d i sminuc ión de periy 
•JÍasiflcarurj en l a desapareciendo algunas unidadef 
dependencias. 
Sobre el Real decreto de „ 
nistia. ^ 
' O r d e n generaj d e la Regióa d^l 
12 de. j u l i o de 192i, en Rurgos- ^ 
Alrtíicuío primero.—-iPara 
puestos 31 y W, 
déoima-
da, n o t á n d o s e en el negro un g ran 
eintrenamiento, pegando ambas par-
t í s m u y duro y encajandn muy bue-
nos golpes. 
En el cuarto round pegó muela-
m á s F e r n á n d e z , que ¿ojocó vario-s «.•'-
rectos en la cara v maudil iula de 
Tom. 
En e| quinto se in ic ió la supe i io i i -
dad de F e r n á n d e z , que e s t á GR unas 
condiiciones inmejorables, y ¡levó la 
in ic ia t iva basta el l inal del combab-
s in tener cansancio y cas: igamío du-
rajuentc al úegró , que a ú n se defen-
d í a con unos fgtiros» de fuerza, que 
•fáicillmienté'esquiva i la o ene ajaba él 
da, seguido de un «crocbet» de déré-
cba, cou gran fuerza, cosa que de es- Clon 
tar «grogig.., como a.lgunos c i e í a n , go entro los equipos citados, finalizó 
no bubiera podido t i rar . ia lempoiatla tuioolí- i i i -a en el «pue-
En Una e quivu de cncidas, carac- blnco», ten upo rada que so'tamen.te 
i i ' i í - i i . a ile MbiMicii . se v.e a osk' se-
ñor sallar entre las cnerdas l a n z á n -
dose sobre don Franiciisco Ca^itdili 
He bal,. - d'iri'gjJIdo unas liase.-
Adicricb derc» oren-i\a~ pa 
y dando juga r a un e s c á n d a l o 
lamentable, que obl igó a l á rb i t r i 
Max imi l i ano F e r n á n d e z , a d e c í a n 
vencedor a 'Salcedo. \u<v abandiviio ( 
sü rfivaL quedando éste descalificad 
q 11 e 
que 
.1 él. 
m u y 
don 
PARIS.—'Los t i timos res*, vitados de 
Barreda Spcrt, 2 goa i s . - '¡as V™vUixs o l ímp icas son íoS siguiou- mentar lo dispuesto (m el R e a f l 
Buelna Sncrt 2 to úe v 1,01 a'ctual 'D- 0- 1IUJ". m 
el pa. t ido cel -inado el doinin- ^ g f Sl ,ec¡a -a , ,u a Ksi'uf,a f ^ l j ^ l ^ 4 ° d i L ^ ^ 
par 9-0. (D. O. mum. 152) los jueces m s w 
r e n n i á el e spaño l A lomo derrota a l res que ins t ruyan p r o c o d i m i ^ ^ 
a 1,^, atino Hotson por 7-9; 6-í; 6-0; 6-1. los s e ñ a l a d o s a cont.imiación y « 
Mis Tata y Stel, que lorman el t r a m i t á n d o s e , los r e m i t i r á n en co^ 
equipo de la l u d i a , se califtcaij para, t a a este Estado Mayor, con la • 
Ja :ei;unda vud ta por «fortían.- de genci^ • • ^ ^ M e í ! ' 
llOs i.'S |ia.ñoles s e ñ o r i t a A b a i t z y Fla-
1)1.1- salte c u á n d o sera ivanudada. 
Y digo esto, porque a l a hora pré -
senle, cuando todas las Soci-dadcs 
•aprovechan el descanso pa.ra formar 
su t ' ' i cn . me jo rándo lo si cabe, a la 
vez que planean nuevas y alicientes 
compet ich i iH ' - - para la n-epeei 111 a de 
la tempoiada, Ja Seriedad local, o 
m/.'jor diebo su Di 1 ect'iN-a, sólai í iente 
p i ; de pienciiparse de saldar los gas-
a) Todos los que estén en tráij, 
í l l tos y faltas cometidos po^l 
E l i r rb i t ru estÚVO muy acertado y to©; ¡ todavía! , del camoeonato, que es 
p e q u e ñ o Fernámidez, * por carecer" el se mantuvo ffnne al a i ' . ículo 71 del el pozo donde se abogan las ilusione-
negro de la prác t i ca de uing, qm> po- Roglamenio, nnba i-QSOlrucíóii que po- que a costa detanto esfuerzo hemos 
.eee su r i v a l , y le hace asegurar los d í a adoptar, 
golpes, cosa que el negro; algo aete-
icrado, daba al aire. TUVO i V i n a n 
dez u n estupendo crocln t de derecha, 
que hizo K. D. al negro,' y que ej 
.•'niiiiio. e(mio es n a l u i a i . desde el mo-
mento qUfi loca el suelo 1111 pújit, em-
pezó a coiiitar, como manda el legla-
mpjuto, e x t r a ñ á n d o s e y riendo el in'-
gro. lo que nos hace sospechar que 
mi ba leído e.| reglamento, en que íé 
prohibe hacer al á r b i i r añfiesta-
r a 11 alguna, y ináts a ú n cumpliendo, 
corno lo bac ía en aqu 'llo< nK)mcntoiS. 
l- 'né u n a lucha niuy movida y bonita 
<'ii conjunto, dominando F e r m í n d e z , 
que cons igu ió la. victoria por puntos, 
y en fe] negro Tom se vió que salte 
bastante m á s que la i'iM'Mna vez que 
Lia laUa cometida por c| s e ñ o r K \ -
bertch es intolerable, pues dche saber 
DR. 1 M f l T O R R H S 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANIPRANCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
visto lleva r a la realidad, y en'el que 
detinil ivamente va a. quedar enterra-
do el c a d á v e r de l a Sociedad, sin que 
lo podamos evitar cuantos como yo 
que tan poci) y malo hice—pusrimos 
a 
Kla 
a l l á 
t a m i l 
que 
como boxeador pndesional, y con mu-
chos a ñ o s de práctiica, que poji niTi 
gún concepto, oiga lo. que oiga, debe dejeaüOS el asunto pata otra ocas ión, 
abamdonar el «ning» y en el descauso 
lestra alma en ej asunto que 
(da ca ída de la hoja» cae rá 
, d e j á n d o n o s un trisle reciier-
todos a ñ o r a r e m o s .con lamen-
tos que a m á s de uno h a r á n decir el 
famoso y vulgar refrán de «despiie< 
del burro muerto la cebada al rabo». 
Cuanto queda dicho, no lo crean 
Sollozos anlicipados de (d'amilian. 
a la 'mis ta , si no que es la realidad, 
que ya ha estado a punto de dar un 
-. rúo dtóáfuséó a los dii-ecüvos. Perr 
bai la prueba de tós l.álii! rnetí'ds 
libres de nataeinn vi are An.-'li a ü a , y 
la de 400 metros E-lados l uidos. 
Er, ¡a segunda vuelta de lenm- , la 
pareja ospaño-a F'aquer • Caprlso 
\ uice a la ¡aponesa I bi\a-SaUnda, 
por (5-2; 6-3, y 6-3. 
La s e ñ o r i t a Alvarez, e.-.iiañola, v c i r 
ve a la s e ñ o r i t a Pollav, por 0-0; 0-0; 
6-3.: 
E l señor Turras, ••spaínd. vence a 
21 Tel le/ i . i ia l iano, por G-i; í-O, y ív-G. 
I^inalmeiile, id espaiad Alonso vca-
cr ni ji ipónSs l la roda Akamoio, por 
O-í: í-(); ti-!-, y 64. 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
p o r d 
d i o d( 
b) 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
BiApeclailsta en parto*, ©ní€rmedad«4 
4 » l a m í i j e r y yíaa urinarias . 
Üonan l t a de 10 a 1 y de 8 a 8. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
Notas Salesianas. 
¡mpivi i la . 
cumpa endliidos en la ' ^ j 
Iraeligas de 27 de abr i l de 1909. 
c) Eos ii islr i i ídos p(wr haber cja 
t r a í d o matr imonio con ¡ufraecigm 
Jas disposi(Moiies vigiarles en 0j 
dito y por faíltas graves y leves. 
d ) ' Ixjs que .estén en trámite 
delitos y faltas de desérción, sien 
que el reo esté presente. 
e) Eos que se instruyan por a 
tos cuya pena máxima, sea la 
anesto. 
D Todos los d e m á s en que se 14 
van hnipuesti) penas de prisián i j 
ia r correccionail. 
Arlü'eiiilo segundo.—tPor las autoii 
dades respectivas s e r á n puestos en O 
bertad tudns los arrestados gaiberál 
I ¡vamente . 
IVWWVWWWW»/! 
Una novela. 
Por el amor al dolor' 
y pasemos a dar cuenta de 
E l partido. 
Con una espléndida , tarde y nuine-
111-11 pdibiMeo d ió comienzo el match, 
a lias i i r d e i e s de buis Pérez . 
EJ encuentro fué llevado d 
primeros niomentos a ffran t i 
Hemos recibido la preciosa nova 
P ó r el amor al dolor», de la ilug 
• rínlpnln Hp Víñ^Q ^ n - t ó r a montafuesa doña Aníoiiia O U I C t J I U U C V i l l a r . M(,n; ,Hl ,ni , de Aionso-MartMWz; 
La nienciomrda, esiorilora, que 
íC.om niol/ivo de dar Sn al curso de dado a l a pub'licidad'no\-e;las tan^l 
sde los 1!'2.^-2ís p i e p a r ñ n los sal.-sia.nos del teresantes y bei mosa,s ciano (íAbuhol,! 
¡íí, des- Co'egio de V i ñ a s un festival que pro- «Corazón que saiiv'^ó» y otras nofji 
sa l ió al r ing. Debí' gnau ia r m á s co- .decí rse lo ai] á rb i i r o , para, que éste dc-
initeocián y in^ás n(d)leza (Miando su ¿ida, y no tomarse la j n - ü e i a por su 
contrar io , por fal ta de resina, resba- ma-no. 
¡le aÜ suelo. Cuando se es profesional, que vive 
A i b i l r o Kranei-eo Castillo bbe.ij. pe- de los públ lCOS y lú i ipn -as, debe pa-
ro debe contenerse y no animar a un sar por alto muchas cosas que le 
p i i j i l cuando esté pegando, como ha- oienuan en su dignidad y solucionar- iacando los forasterocs, que en ráp i - ñu te s -r un acuiiteciimentu. nos valiosas, que ¡la h a n heclio a. 
zo con F e r n á n d e z , pues el á r b i t r o de- las después en otro terreiio, qo aban- dos a va no s se aproximan a al niela Conocida de todos fué siempre la r i r envidia! • prestigio en e] mu. 
be mantenerse, imparc ia l . donando un «i-ingi.. durante u n com- local, baciendo i n t e n e n i r a la defen- provechosa labor realizada por estos l i t e ra r io , nos ofrece una nueva oi 
Él segundo combare, a cargo de bate y fallando al Pésipetp que se dettó so lir i l laní-men-te. En esos primero.- bomhres abnegados. que es, por lo que hemos leído, 1 
« M a d r u g a » y «Kl Gocho», * fué una al piihMco y Emipresa, que a s í como minu tos fué (Miando el l>a.iieda se Gen sus e n s e ñ a n z a s dan educac ión interesante y notable como todas., 
obarlotada cómico-y .x ís tV 'a , qu.e esta ila afición soporta [os (dongosM que los apunto el pr imer tanto, obtenido so- y lai l tura a m á s de 100 n iños pobres, que conocemos de la notabilísima"re 
poca la beneficiosa' vetista. ibien para una vez, peio que no se profesionales hacen, ér^ofi tienen que s á m e n l e por cierto. Una patada larga y cnal «.i fuera 
d.-be repetir muy a menudo, porque -soportar al públ ico que paya, para que hace llegar el ba lón a las manos obra realizada d 
es dfriigir el boxeo por ano- derxqte- que (dios cobren. Estos arrebatos se ue M i ñ a m b r e s , recogida de éste, un semana, ios d ías 
jo.s que no son precisamente de de- dnben con íener . pues ¡si esto se toma 
porte, ni ciencia, y que c o n t r i b u i r í a n como precedente, tendremos que i r a 
urante los d í a s de la 
qu 
«• que el pirldico no asista a. los com- ilo® co-inhates con la prevenc ión 
bales, aunque de.^iyi aciadamenle una sarta. 
gran parte .dol púhliico que a>.i*.e, de- Po* estos motivos, ej s - ñ o r Alher ich 
«ear í~ 
•con 
ía que en vez de g u a n í e s saJie-en p roced ió con mucha ligereza y su ac-
dos p u ñ a l e s , y esto es lo que bay , Kn no tiene disculpa amaina, tuvo -
que desterrar, haciendo abemu con un proceder inealLIicaible. aunque el gando a la puerta de Manuz, qúe ln- ap l i cac ión en 
.combates científ icos y no confiarlos a ^eñ-.r Ca-;;!llo je ráútaée, pero no tiene lervicne varias veo s con gran acier- o í ros por su 
da.ndit «match 
•x l raño did pe lo tón en las manos del n iños ma- al Urator io d,' Don Hosco, 
guiacdaníe la . y i . . éfl esférico que se Esta lalior la sebrelle\an eslos ah-
ülécfc- cii'ela en la red, a los cinco minutos niegado-^ boinbi o ( l u í a n l e muchos 
d'e juego. a ñ o s ; pero sin os.teiilación, siempre 
El tatito anÍJiia a los de casa, sien- en silenoio. | boy, p róx ima la fecha 
do (dios los que ahora se imponen, de las vacaciones, quieren premiar a 
atacando con enornie codicia y lie- todos tos n i ñ o s : a los unos por su 
los estudios, y a Tos 
_ cdnstaneia' a l Urator io 
l a ' f u e r z a solamente. menos culpa 6s$€ señor , por ser el C'. Ca bicha s- hace m á s interesante, festivo. 
combate to a r b i t r ó «El Tete», que dir ig ió pis frases, b: n sean o no haciendo momentos de intensa emo- Varias han sido Las personas que 
nu lo» , aunque pego ofensivas, y fuesen d i r ig idas al p ú g i t t . m i . nenie a las d o - m n a - . pero los han conlrUnuao con algunas canlma 
mas «El Gocho», que hizo alarde de o á r b i t r o , menos a ú n si fueron dichas de casa tienen el santo de espaldas y dts, y algunos los comercianles que 
direcios a la nariz de su contrario, frhises para c| á r b i i r o . ú n i c a au tor l - rió l o r i a n él empate buscado con tan- han enviado g é n e r o s de sus esiabíeci-
hasta dejarla algo d •teiiorada; «E! d a d en el «r ing», que sus fallos sean to coraje, terminando el pr imer intentos para premiar a los n i ñ o s ; y 
•Madruga», aunque m á s fuerte y peso jr .-ms d errmieos deben ser acatados tiempo. ' esperamos que los comcic.ianles y las 
•que su contrario, llevó la in ic i a t iva po r todos, como et s e ñ o r Castillo debe ' En ía segunda parte c o n t i n u ó el personas de buena fe presten sn ayu-
de ataque, pero tambt.-n llevó jos gol- 'sa-.-er, por haber cjcicido e.*c cargo ¡UegO can mucha codicia v voluntad, da 
pes por carecer de agi l idad. JC! cóWi- .muchas veces. El no es el indicado naV't'mlose npeadas comhinacioiies C 
,,{'-ív {'v'x Sl" (^'fisión. para llama 1 le la ab-iMMón. restando que la sobmb'ia ac lnac ión de ambas 
M \ (onwbatie ciiimbre de la vedada ante el púb l i co , que le ovó, au tor idad d'-b•..-as in/;i;diiemii rematar. Se t i -
fue_a.cargo de los notables p ú g i l e s y oomneiencia al á r b i i r o , cosa que no ran dos cmners contra el Huelmi. y 
le g u s t a r í a se lo biiaesen a él (alando "Mi uno de éstos, tr&S tremenda mc-
arhitrase. pues tan bien comí) él lo lee, Mazarrasa introduce el balón en 
Tan piorna cojho bMiuineinos 
í de fiesta acuden 300 Jeor « P o r el amor aj dolor», nos 
parem/vs detenidainente de ella, 
ciendo al lector de las bellezas ( 
encierra tan inleresanle obra 
¥iuda d« Sálnz de YartnAi 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a amaí 
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R e a l S o c i e d a d Amigos 
d e l S a r d i n e r o . 
Salcedo,, profesor del «Salón Sanlan-
^des» y Juan Alher ich, argentino el 
pr imero y c a t a l á n el segundo, com-
bate desaf ío con guantes de cuatro 
onzas y vendajes duros, a diez 
« r o u n d s » de dos minutos , con deci-
s ión. 
El p r imer «if.iiid», comenzó a gran 
haga, puede baceulo el s eño r Eer-
nandez. 
Si vió falta en el s e ñ o r Albericb 
debió esperar al descan-o paia not in-
e a i M o al á ib i t . ' o . no du.rante (d 
transcurso d:1! combatí-, que como sa-
su p i o n n i niela, dando 
tanto al Barreda. 
el segundo 
esta fiesta in fan t i l enviando a l 
(.>!egio sailesiano de N iña s su volan-
tar ia donac ión . 
X X 
N o t a s m i l i t a r e s . 
a lo p u g i I Como en este caso ocu-
EjsiIo en el] ca-o de .-er s e g u n d o 
a ' ñ o r .Salcedo, que , ssg>ÚiTl el á ' | ) ¡ . . 
no lo era , po r no hahei i le s ido 
pi :'-M'iitiUlo c o m o t a i antes (|e| comha-
tOj y úMi •este caso, yi, estaba de er pee-
t r o 
t ren y pegando m á s Salcedo, cosa qm- I • ' ^ t á pabibido l lamar la aivncion 
pm'mit ió a Ai l ; \ : i c l i bacef alguna es-
qiniva,, castigi^ mióse Limbos pi j^ i le- , 
pero como indico llewando el aloque 
SaÜcedo, que laigaba SU direído de 
(terecba COI! gran rapidez: este púgil 
t iei : • una hiieiia p gada de derecha, 
pero 110 esquiva como su r ival , Ej se- tador no debía e-lar Séhíado coii 'as 
fi imdo «round» fué mas movido a ú n segmi/dos, junto al «r ing»: por ta ' i-
que el primero y ataco nnis Alherich nó debió l lamar la at. ' i ici. 'n d i i i a ide 
fue en e| anterior, castigando m á s a d combate n i al á r b i i r o n i a l p ú g i l 
Salcedo, con •buenos golpes, cóntes ta- sea cual fuere su personalidad en 
(tós por otro-: 110 ohmios eficaces. E! aquél momento. Con estos e -pec iácu-
t. ' ieer . o o u n d » se de-en rolló muy igua los se perjudica a la ati' imi . que, de 
Jado por ambas partes, colocando Sal • 1 epe-l'irse, se verá privada de un es-
cedo un estupendo «crochetn a Albe- piee.táiculo y ser ía muy laineidabl •. así 
j ' i f^ l i . qué fuá muy bien encajado, asi como la Empresa, qi'ie con sa¿ r i^é ÍOS 
e mio Juanito colocó a su rival otros rruiere crear áfieicin. y ve rá qne el mi-
buenns, golpes. blico se alistenga de a-dstir antes que 
D i t i n n t e todo el verano, de cinco 
y medm a érete y media, m a g n í -
ficos tes « d a u s a n t s » en el pre-
cioso «•hall» del hotel. 
K E P U T A D O C Ü A R T F T O 
Las nuevas plantillas de 
guerra-
Se. conocen ya, por baber'la-; publ i-
cailo el (d)iario Ulicial del Ministerio 
de [8 d u e i r a » , las pi!a: íilla~ de! nue-
Vq pM'siipneslo del Ejé ic i to . 
Se hace una icduoción Citi dichas 
planti l las idevadí.-ima, pasando en al-
gunos empleos (h-1 40 por 100. 
.Por los datos qne a coid inuacií 'm 
exponemos podi á api'eciai lo éfl leedor. 
Inifauteria.—il''-eala a (iva: iVant i -
llas del nuev.i pi e.-upiiesm.^-Corone 
Jes, 113; existen hoy.- I!).">.—Tenientes 
249; existen hoy, 515;—Co-
Se hace la salida y el Piadna a la . 
ca inipeino'-a'meiíte, iaiscando e] tan-
|o del honor. En un comprometida coróne le 
a\ an:ci'. Manuz despeja, echando a jnj indantes, ' 432; :existen hoy, »C66.— 
íarnier ; se t i ra éste, y la pelota, ira- Capitanes, 1.3U: existen bov. i>.3!H.— 
pu>ada por uno. de los defensores, TeniiiMiles, 1.109; existen boy, 1.311. 
da-.el aunado tanto al l imdna . €0111.> se ve, en las nuevas planti-
Sigue el encuentro icñ.ni ísmio, y .los ||.,,s Sl. reducen: 72 coioneles; 366 te-
de ca-a se crecen, alacando de firme, mientes coroneles: 634 eonnrnda.nles: 
busca del honroso empate. Este lo, 1.050 capitanes, y 402 tenientes. 
personal, En las citadas pftanjtiillas no l igurn 
icado 'liro, el persona] de las Cajas de Rec¿li tas 
Viajeros ilegados al Sardinero; 
De Mádrid.—'Don Erancisco | ! f 
mendi; don Fiancisct) Gayóse Vonii 
jo y fami l ia ; don Mariano Heniánd 
y s e ñ o r a ; don Eiancisco Mojacb il 
s e ñ o r a ; don Gregorio Cuesta y seftj 
ra; don Miguel Sá.ncihez Vege.ra; i' 
Lu i s Gastejón Cuenca; Edgrad 
Sa i í i t e Marie: s eño re s condes de % 
do y fami l ia ; doña Isabel Gull 
l ia i reguero y fami l ia ; d o ñ a Manuel 
Benedicio Cortés ; doña Mar ía KiiW'J 
nación P»edorido F e r n á n d e z y fa1"^-
d o ñ a Josefa Sá inz Huiz; doña 
Plaza Sáiz y fami l ia : doña Ezeqiw| 
Urberoaga Arana, v doña Petra B 
nall Torres y famil ia . 
De- Za ragoza .—Doña . Leocadia A 
Abad; doña Matilde Jaquele . l i j u^ l 
y don Jua'ii Caselhi Itomano }' ••'| 
ñ o r a . 
De Z a m o r a . — D o ñ a Amparo Gali I 
\ y fainMia. y doña Hosaura tbiol"'a j 
famil ia . 
De Medina del Campo.—Don J ^ l 
Sánchez F e r n á n d e z v familia. ^1 
De Cuba.—Don Franeisco b | 
'Armaud y fami l ia y don 
Gaiuiset y fami l ia . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
B W B S ^ R C O U E I S , 1 6 O S « J U L I O 
I! las cinco en ia sala de teírg 
T H E 0 A N S A N T - 0 R Q U E 3 T A M A R C H E T T I 
R las sieís en el TBatpo 
M I T A 
1  las ítiGg y w a tle la noctie. 
E i y m E s r o í>o ^vin r i Q i r n * 
DE BALDOMERO PAG ES 
.logra Angulo en un a vane 
que reñía la con im h¡ ai CO 
.que Ma.uuy. no pined." evitar, a pesar 
de su esiiiiada. 1i' '-niiiiaiido ei encieai-
tro segnidamente con el resultado se-
ñ a ' a d o . 
Los r . iuip k. 
Eli BaarÓda g u s t ó e.\lra(0'(iinaria-
menl'V por su ene rg ía y codicia, tan-
to como p-or su uoblezu. De-an id l i 
bonitas jugadas y dió ja sensaiMó'n de 
ser un buen equipo. Sé d e s t a d á r o n Al-
fonso, •i 'oiie, Manuz, Mant i l la , los d'e-
Éensas y Agüero . 
Do'- el Dne'.'iva sobresalieron Mer i -
no.' TiMeida, Mazan asa. .Vinrulo y los 
deensas; T u r i e l tuvo una buena ne-
•luaeiiui, llojeinido S.daiiu y [éf¡ me, 
dio- áíáS, í'áltüiS de enl renamieido. 
P o í el lia rreda se alinearon: Ma-
nuz, César , Fubtc, Torro, S o u í l u d i ' a , 
y Zonas de Recfutamienlo, ignorám-
dose la o rgan izac ión que 61 Directoi io 
d a r á a estas unidades, en jjas (¡ue 
land . ién hav personal enip'.-a-d 1 con R A Y O S X. — M E D I C I N A G t * - — - j i 
éxoesó. Consulta de 11 a 1 y de 3 ff a-p! 1 
Arma de Caballería.—J-ls cal a activa: 6-03.—Peso. 5. estniina a Lealta^ 
Especialista en enfermedades 
ESTOMAGO, HIGADO INTESTlNMl 
« E C T O y ANO 
propietario de las Perlas J a p ó n , Avclino S.-lsasia, joyero cstó . 
eido en Vi tor ia , calle Dato, 24, recibe desde boy, miércolos , a los ^ & 
(dieii!.es en Santander, hotel GOMEZ ( á n t a s Franc'isca (b'niez), a fin i'1't 
jiuedau apreciar v adqu i r i r las Perlas J a p ó n . 
P E R M A N E C E R A E N SANTANDER MUY B R E V E S DIAS 
Collar Derlas .la.póu. de-ale Íi5 pi'selas. 
( o l l a r calidad l'iS I '1 ' .CIAI, BARROK,- desde l;!i) pe-.etas. 
DADKJAS de Derlas J a p ó n , desdo 30 pesetas. 
i l u T E L GOMEZ.—Hora*: de 1Ü y media a 1 y de i a 8 tarde.. 
16 DE J U L I O D E 1924 
nMmiiiiiir«miwMwiBÍ¿ii¡a¿ 
E l día en Barcelona. 
L o s f a l s i i c a d o r e s d e 
s e l l o s p i a e n l a I r 
p r o v i r i o n a l 
AÑÓ X i . -PAdINA 3 
i . ! m, i r Ü n i M i M . i i . - . ^ . i í n a i 
Una excursión. 
Funerales 
BARCELONA, 15.—En l a iglesia 
de la iVIérped .se han celebrado esta 
inafiúna los funerales por el eterno 
(Jescanso de las almas del inspector 
s a l e s i a n o s . 
D-^Í!L?in^i_^n Zaragoza. 




por ÍÓS  
añus ru n 
eñééQ'áíízi 
(dio® Padi 
! los íü. uinaiis 
jiiúiimn li dé 
cioaniri.go pasi 
sióu al cam] 
costu a i ! a i ' 
que hace 
m a recilí 
| ¿ policía señor Gui ja r ro y del ager 
(<-. señor Campos, v í c t i m a s del acci 
(Ionio automovil is ta durante el viaje 'En las 
l i g i o al vallo de A r á n . na s&iSe 
Presidieron el acto las autoridades profesor y \ irtuoso saceirdí 
asistiendo m u c h í s i m o s c o m p a ñ e r o s jpcto.r de 
¿¿ los finados y numeroso públ ico , zo d 
done 
Un extraHo suceso. 
se-eta v tros 
ma;dn!¿ada . k 
que. h a b í a n i 
ver > i'Ti rn i-i 
tóele chía ha U 
il/o j — r ""..^ 
E l gobernador civil, enfermo 
I gobernador c iv i l geiieral Losa-
imecíida 
aJgainos 
. _ j sabias 
qtíe inud igan Ins revereii-
Sali'sianos, en u n i ó n de 
tóve:ii:§2—.unos y otros en 
r i n ; ucnta—^realizai on fid.. „ 
-ado su pi-iiycclada excur- mu-Q'rtfi 
Uno do los cir 
iras horas de l a m a ñ a - rgtÉpt, y ráp idaHi 
c i i n ipañadüs del" culto p a g ó a ios mu<.'b 
, sub-di- i£| vficindario iti 
sita, Residericia, don Loren- eT, ia extincinn ó 
Pozo, i ' i idiai cados hasta Somo, um iiIo, pues ol Vw. 
se les u n i ó ol i l u t a d o parro- ^ ¿ ta | yiíolencia, que ródujo a 
1 Prado. tuda ja casa. Se h a c m trabaj 
por calle- ]mscixr tos restos dell c a d á v e r , 
pueblo de 
.M.\l.)í;í I), 15.—ilai el 







Ücalá nú ine ru 30, una 
diasapariiei 
v da íx ' ía 
E l día en San Sebast ián. 
o ¡ v a y a u n m o -
a r r e g l a r c u e s -
t i o n e s ! . . . 
raz .eleanenti 
* * 
ZARAGOZA, 1 5 . - A ÚJ 
El gobernador c iv l general Losa- cu d'G P e d r e ñ a . d o i r j o « 
da, so hal la indispuesto. S i g u i ó un amono «n- í 
por tal motivo no ha salido hoy j a » y viTicuptos h a i , ' ' 
de sus habitaciones part iculares. «'«esa. donde los' espediew 
Parece ser que la i n d i s p o s i c i ó n nd ^ ! : i santa misa ' aue d f ^ p f t J ^ ' 
es cosa de cuidado. ta ble y losne íado dm % i -J • 1 l esPe- i 
ÍS Barajas, mejora P t o o á d.-/ i u ^ T T,'ja' f J Ia ^ 
•El diestro Barajas, herido 'en la oficios d i v i n é o m n l 0 ? " " u • 1 P 8 0 ' ^ « a o ü 
plaza de toros, de Las Arenas d u annon-inm po? S ^ ' ¡ T ' ' ' I m '1 ' ^ C'UíiUlv" $ 
ían te la corrida celebrada el pasado Labro Ibáñez, los propfos oxc r! ' r í ^ ñ S ^ ^ d i o ' ' 
domingo, c o n t i n ú a mejorando en su « ' ^ " ' ^ a s . 1 opios e*™*- ' ' i( ' / ••IZa',,'l ; l " " a so 
estado dentro de l a gravedad. . ^ P " é s se j u g ó un partido de fút o a f S í ^ ? ^ 'í" " 
En la Clínica 01 ¡ver e s t á debida- í o 1 / 0 " mozos del 'pueblo orno " • n n V « ^ . « i a 
a c o m p a ñ a d o de su t ^ I Í ~ ^ ¿ p a ^ d o ^ ^ ^ T e ^ r ^ 
"m.-.inanfediata, bilaohyn no j jub i 





- i i nombr 
í p a n a , y des( 
0 a saber m 
1 unciiante sos 
m tone es no sí 





ar oficial enviado al Co-
que las p é r d i d a s 
a r r o j a r a s u 
a u n p o z o . 
seten-
n v su. 
lando, y ti 
"einbooue. h 
liennano y su mozo de estoques. nf 7 
El médico le ha prohibido hablar ,iriVt. (a ' , l " . " ' ^ k^omfftros, g ' an valor coa nadie. «asta ol p,,, , , , , de (fLa Me_ m ( 
Son muchas las visitas que recibe. • río' ' CuhZ*' n j ínho PriJuot" bos<JW del bienio c iv i l se d 
Según opinión del méd ico que le cuilenta comida l m v n m ú a 1,lla 'P*8™ (l" l'«).00ü r 
asiste, e s t a r á en d ispos ic ión de to- Sana a lo-na* mu i , . u.no '«o, os cnao-ros d^stnndos era o r i , 
rear, si no hay complicaciones, don- u.ivnto v ' n : . ^ ' a u t i m ^ ^ ^ ^ : S Güya-
tro de quince d í a s , pues según dice, dar por carretera v un i . . . K it.u"' n * ^ ^ x ^ ^ ^ ' J A ^ ^ ^ v v v v v v v x v v v v t v 
Ja herida presenta buen aspecto. hermosa para cru¿aV l a baSí-í t ' Los salvajes. 
L a Mancomunidad a la ciudad, a punto de ¿ S é c e l a 
El Consejo Permanente de l a M a n - qu.ienes cursaron sus e l u d i o s en íaS 
comunidad se r e u n i r á esta larde en c á t e d r a s que creara ej sabio fundadnr 
la tinca que el s e ñ o r Sala posee en Don Poseo, • o r insp i r ac ión divina 
Tarrasa. Tenemos enicndido que la p r ó x i m a 
Al Escorial oxy.: úwu.u se .ür-i-girá a Ja vetusta e 
En el t r en correo de .Madrid ha intoresanle Santillana. 
salido esta m a ñ a n a l a colonia esco- y 
lar destinada al Real Sitio do San ^ ' W v ™ ™ W M ™ ^ ^ ^ A M ^ * A A ^ ' , " S11 P ^ P ^ a d el a 
] . . ivn/.o del Escorial; ^ T « r » ^ H^wmB^mm t ^ V ? a ñ ü S ü ¥ a ' t Í i 
Componían dicha colonia 50 n iños i W " " ! © . U n i Z V ' Fl '1 '1" ' 
de ambos sexos. MEDICO ao^ jujos de Maltas, 
' Eos jóvenes van a c o m p a ñ a d o s de Consulta de enfermedades de nlrto* ¡ m ^ f i f ^ ñ o s ^ S c t m i b i 
sus profesores, y en l a es tac ión han „ -„ UB "'no» , ,. . , , ' "« n \ . i . iu 
sido despedidos por la Comisión do R- v y J u l m 6 " - ' " "V" ; ' ' 'V" c " ' V*'1*' 
Colonias v algunos concejales. Ray08 X ^ Electricidad médica. ^ d o docun^ntq . 
" Tres detenidos ¿4 Horas de once a una. d f e S r ''' , : , r r ,U\y " 
En la calle de las Cortes, fronte Atarazanas. 12. l A - T e l á f o n o 10-52. mo I • n'^,. ' 
íi, la plaza de loros Monumental , han " W ' V V V M * ^ ^ ^ l m I'n í , í,',' ,•' 
? r u n « ^ ^ n » ; « S u b a s t a d e d o s p i s o s Á ^ ^ h * ' ' ™ 
fc^^flllú los Y " n a b o h a r d i l l a . ^ . « ¡ i . t ' , . ! ' ^ ^ " 
A los detenidos sé idé ocuparon ' 
útiles para el robo, siendo puestos . . K D I C T o 
a disposición del Juzgado de guar- Aíí0gacia del Estado de Santander 
dia. _ , '|"' arrog-Io a íp prevenid., en el 
Atropello automovilista V ;' J * * ™ , l ' 5 " ' ^ i in!,, i m se M E D I C O E S P P r i f l i i<ít/i 
En la misma calle do las Cortos la vente .n públ ica subasta -nfa ^ ' E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas 
COll'iOIltt'S, 
en el &anc( 
rxiiMidldo a 
t ivo 
nuisino día .'», a las dii-z de ¡a m a ñ a n a , 




cipio que h a b r í a beóbo 
guardo y sî  babma ma 
blo; pero después ha t 
de que n i hizo el cobr 
nii ha viíeííó 9 ' na 
por lo que .se d&c Idió 
denuncia, para que h 
ií:;i!:ceii ;as inveslÍL;ai'i 
oportunas. 
v V^V'. W W t W X V V V V W W W W W WVWWVWWVWWV» 
E l estado del Chispa 
SAN S E B A S T I A N , 15.—El torero 
. j u f o Chispa, herido por el cuarto be-
don M a ñ a n o corro en ];,, ( . | i a r lo íada celebrada ol do-
'• ' Val íer- j^xngo^ c o n t i n ú a en el Sanatorio ha* 
(Oúada ia ja ra? ) . ibendo desaparecido l a gravedad^ 
Aparición de un cadáver 
a-na del d. iiuiK ian- Esta m a ñ a n a a las ocho aparec ió . 
I r id ei d:a :5 de los (,M la p laya de Gros el c a d á v e r de H i -
pioposito J ^ j o b r a r g in io E c h e v a r r í a , obrero de los traba-
" jos de relleno del G r a n KursaaJ, 
que el domingo pe rec ió v í c t i m a de un 
na importanto cantidad. E l accidente... 
Un ahogado 
T e l e g r a f í a n de A r e c h a v a l e f á tpleí fes-i 
l ando b a ñ á n d o s e , a las ocho de l a no-̂  
che de ayer, en e l r í o Deva, el joven 
' V P"^ de 19 a ñ o s Dimas G a l d ó s , gue aca-
hfl lh0iV ü ' 1)aba de comer, sufr ió u n colapso, 
? r T . S i r a l ¿ ¿ siendo arrast rado por i a corriente K 
" &] Raneo mur lendo ahogado. 
. , | i Ta i a ña L a corritla de ,a prensa 
n , ' ^ ntai La Existe g r a n a n i m a c i ó n para' iasis-
•"'toridndes t i r a l a cor r ida organizada á, fcene-
,.,.„ —,ail ficio de l a Asoc iac ión de l a ÍPrensa' 
que t e n d r á lugar él d ía 25 do ju l io . 
Las reses de Sotomayor y a se en-
cueptran en los corrales y son seis 
qife 
El día en Bilbao. 
magní f i cos . ejemplares bien criados, 
desarrollados de pitones y de hermosa 
l amina , que e s t á n siendo mmr elogia-
dos por los entendidos. * 
De estoquearlos e s t á n encargados 
Maera, Nac iona l I I y M á r q u e z 
T a m b i é n Barajas y Veneno"¿h ico re-^ .̂ii jjiuícíjao v v t a u - ' j i ü cnico re-
B I L B A O , 15—iConfim^imlo hoy él j o n e a r á n antes de l a l i d i a f o r m a l do-* 
señor Glrtiz do (a Rüva las m a n i f e s í a - novfflos. 1,,ao , 
l a i , ! hizo el Nuevo modo arreglar cuestiones 







te, q u é | 2 J ? í: 
í i . -mara g 3 0 ^ * ^ so iva i mi de n 
y. ios 
i t-ápida y serio del t é r m i n o de Eibar T o m á s Mu-
rnto de la Ciú- ñ a g o r r i y Salvador Aguirre. 
í r í s ' ima ¿o í ' po ra - Cuando se h a ü l a b a n enzarzados in-
éé A l i ó n o s le rv ino pa ra separarlos Joaquín Ola-
gtab'a i i i i i inando ve y no e n c o n t r ó medio m á s expedí* 
Góm /. la escri- t ivo que el de liarse a garrotazo lim-
50^.000 pesetas, p i ó con los contendientes h ir iéndoles 
iottós h a c é a l a de p r o n ó s t i c o reservado, 
pie • s do creer E l estado de Muñagorr i , 'en partictn 
_j;coii ioda la in- es do bastante gravedad., 
idad réquer ida i para áproVechar ^^(yv^^vv^^/vvvvvvvvwvvvMAAAa^vvvvvv^^ 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
. Información de toda 
T i 
nn auto ha á t r d p é l l a d o a M a r í a J( is sieuiüenté 
ceda la libertad- p rov i sú 
•Hoy han declarado an 
icfs los G| tiempo perdido, 
La óscr i t l i í a se fn-mará m a ñ a n a . 
Un radiograma. 
m aicaMe ín té r ino , señor Ortiz de F ^ n a ñ a 
iu Hiva. recibió a las onc: y medra i-^^miim. 
.p- esta m a ñ a n a un radi / rama del U n a desgracia 
comabdanie del «Hanno ' . •!•», en eí CORDOBA, 15.—Varios muchachos 
que n i v í a un carifio-o su.b.do de des- prac l i raban ejercicios de ' 'natación 
pedida al pueblo de Bpaao y a sos (.n e\ ( ¡ u a d a l q u i v i r , y u n o de ellos, 
dignas anioi idad; ~. Pedro Ruiz, de diez y ocho a ñ o s , su-
-Visitas de estudio. I r ió un ataque, pereciendo ahogado., 
Crimen misterioso 
( ¡RANADA, 15.—En el cortijo lUw 
^. . .w, perte- mudo P in i l lo , en l é r r a i ñ o de Murtas, 
ncc'ifntes a l segundo y tercer a ñ o de e n c o n t r ó s e el c a d á v e r de Francisco 
carrera, bajo l a di recc ión del tenien- J i m é n e z A r d u l l a , que ten ía a le lado 
don José i m revó lve r con cinco c á p s u l a s . L a 
pos ic ión del c a d á v e r J l a m ó l a aten-
c ión de l a Guard ia c i v i l , descartáu* 
,,IS dose l a pos ib i l idad de un suicidio... 
Salida de una colonia escolar 
TOLEDO, 15.—Ayer salieron las 
f i o O ¿•"l" * 
So encuér i l ran en nuestra v i l l a ; 
cedientes de fteiaiósai 23 abiranos di 
naéros naval ScórTe 57 " ¡ k ^ ' o H g i . ' . á n d T d r tan * ^ . ¿ ^ de Ardo ,do \ io ' , i , Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
graves heridas que falleció a los po- ^ ^ ' [ f p l a c i ó , de este ciu- M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO 
eos momentos , . ' &eo1««i,«íb izquierda, ta- mmmmaaíwxa^xw^xvxaxw^ c a r n 
.•, sa<10 poricialmente en cuatro m i l tres- i n;r, , ,+^^;^ ^ te corom 
Un recurso cientas noventa y tres pe.'eias; el piso L a S D'PUtaciones R(ll(¡ 
Los detenidos con motivo de l a fa l - tercero izquierda, tasado p: dcialmen- castel lano l eonesas Estos s eño re s . pe rmanece rán ei 
s.bcaeíón de los so los del Ayun ta - , „ cuatro m¡l d c s c ¡ e „ t ¿ s setenta y , bád, vi<¡,ando las fa • ,• ai i í i i i f 
Muenlo. han presentado un recurso cuatro pesetas; y ,1a boba Tri l la !z T o d O S l ü S a P l I P n r l O Q Q P >' P ^ r l o , basta ej dia 17 n'ia s r , 
M juez, puliendo nuevas actuacio- quierda, tasada periciabneniv en dos ' UUU5:> , ü b a C U B r O O S S B : ,¡t;i Zura-oza y .dras c", d- , , 
oes e,. el s o , n a n o y que so les con- m ¡ | quinientas pesetas. m a f f l t i P I l P n Q P P P P f n c 
" ic íonal . La subas.;, de eada uno de los j i i - 1 1 ' « " » U C l I G i l b G C r e i O S . 
Juzga- sos s..- .-elebra.rá, p.-r s.pafa.lo, el día m m r t f v « i - a 7 v . , M e d i t e r r á n e o , en S h u n t ó ? . " J t o " < , ' d i r i g i é n d o s e a l s a i m t o r i o ^ d T o z a T n í 
^ . . . . . .o ipales , doce del p róx imo mes de agosto a vas ^ b' ' A 11,i,"z ( W !íl m a ' ' Un atrouello te§ fle marchar estuvieron en ló 
cuyas declaraciones han favorecido once de la mañana en el ocal de la |jDfa S ^ i S ? S^m " Doroteo ( i^nez T ? ^ pedral, vis i tando l a V ^ g e n d i í 
grandomenlo a los procesados. Delegac ión de Hacienda. (Ribera, 1, . ^ u t i a c i ó n la asamblea de las ral¡ <lo fi' n''s- M ^ - o m r í n - V l ^ e n aei SíW 
Importantes detenciones. p r imer piso), bajo la presidencia de .' 'Pulacionos castel lanól i esas, asís- fll(, '•. - i . ' , " (k\?a , , t ! ¡F«e» 
La-Pol ic ía ha detenido a varios in- k ñ o r delegado de Hacienda S w v i r á \ m ^ 0 t ,vs represefi tarí tes do la Dipu- ™ l - l ^ onoe,;atrepellado 
dividuos con motivo de los atracos de de t ipo el precio de t a s a c i ó n no admi- t(lCM)U de J-,eoi«. Cinco de l a de Zaino- ̂  
autorn0vill.es cometidos estos d í a s en t i éndoso posturas inferiores. fa« .(",u'ír?, (lf U!- s,'«"(n¡ib etiatro de v¡)1* ¿ e 
la carretera de Rabassada. iFJl pliego de condiciones poTa ia l a de Val ladolbl , dos do la de Logro- " a¿ S f i ^ ' i i j f S ^ 
be las declaraciones de'¡.os déte ni- s u b a s t é y los ̂ o S S a c S f a t í ^ SantatidorL dos d e j a ^ l g r 4 ^ u n a 




s e l   og.ro 
a tan er, s  Jí 
-• ^e la de Soria 
_ .esientaeion en 
T \ l S a r t ^ V n m c r o al 
3 « r , f u r i a s t / t i m é ¿ W m m * , í ° -
. '.spañol de Badalona y el que costó laboiabdes de 1 
la vida al ejecutor de la J-usticia. .examinai-lo I 
La fábrica de «La Vanguardia», des- i 
' h a b r á n de aténerfec v á j w t e r s e a lo f ^ f d o r / el cua l hizc. voto 
oue en dicho jí mjo so deb-noine. de- éxitoV.d9 Ia asamiblea. Despu 
E s p a ñ a , p r o p o n i é n d o s e t a m b i é n vis i - ntñrto V ^ ^ T " •7JCi •V™?'*** 
tar la fa. ' toría do la S i d e r ú r g i c a del S S l - í - ^ ^ G o t o m ^ e s c o ! ^ 
n atropello 
Doroteo Gómoz, de 2G a ñ o s , natv- grario, ' p a t r o ñ a " d e ' l r o l e d a 
i ru^-a del TORTOSA, 15.—Una chispa fege* 
inbo nece- t r i c a d e s c a r g ó sobre dos vecinos Ha-. 
ñ 
mas que de&i 
¡0& mados Patronet y Puchet, que regre^ 
saban del campo, t i r á n d o l e s a l suelo., 
alin; 
i as en dos millones do 1 
^ ^ V V V V X O ^ V W W V V V V W A A / W V V V V V V l W V v - v V t ^ ^ 
A uno se le incend ia ron dos cajas 
de cerillas que l levaba en el bolsi l lo 
, nuevo, af ios . y a i 0tro le ha quedado s e ñ a l a d a ten! 
M á p u é s ' e ñ l a con domu-.lm e,, Iv-parier... 10 quin- el cuerpo una l í n e a t rayec tor ia de . la " k i l l ^ i t i á do ( xl Y• ^ ,^ «vVid i .v , . . , i - , ^ , f'Uf moi dula en la n a pnl;!lica por rhicnn míe narere beeba r o n un) „ v i , , oue en dicho )< o go so determine, de- reulB <>n Se a c o r d ó que p H H v t u i a ia ' . ^ cnispa, que parece necna con jxm •F«5ta noch" ha declarado un vio- M " . . . n fer marse los iiiciitadores a ,, i . . . , m ^ M e i n e de á Diputa- 1111 W i ™ ' <lue 1,1, (a i1 -^ ' 71,11 ae 'c lavo candente., a l t o incínd-io en la f á b r i c a de pape ^ ^ Z ^ ^ i ! ^ ^e- ^ ^ l ^ l ^ é M é - « ' l a d o P ~ c o e! . e rc io su- L a secuestrada de Buen 
que el diario «l a Vaognanlno . « ' ^ '•, ,.„„ ibs titulas de pro- , ^ de las Diputac: ! ^ i ^ ^ g ^ m l e n c i ó n en P O N T E V E D R A . 1 5 . - - H a sido ^ 
establecida en el n ú m e r o 47 de la ca- ^ x¡Sltejl,les. sin derecho a 0x1- d¡ zaninna y heóu. l a Casa d^Socor ro d ¿ E n a n c h e inenFda l a no t l c i a de haber sido .se. 
lie de La Amistad. . £ • < t ro u^nno . . r ' M a.lcaldo do Rur |os so ¡u.-senio eu ,a | / | t.^|, .a s lo puei to en I t e L a cuestrada la loxen de la V**roqúi* 
m fuego do - l ruyó la maqu ina r i a y S ^ ^ j " H) ̂  jü l io de 1924.^E1 .1,.uilb|ca para dar la bienvenida c i ¿ ¿ - ' t d u nd au , , I)Uut() U l 0 ^ e n a - do Buen Consuelo Juncal , en compl i -
gran cantidad de papel que am baDia ¿ 5 ] Estada, Ramón de Orbe. a ]os ̂ ¿ámitl léístas o invitarles a u n a * . . cidad con su abuelo, pues és te , p a r a 
almae, nado, ca loulándoáe las peía--- l ^ ^ ^ ^ A ^ v v ^ ^ , A , ^ ^ a v v v v \ w v » ,.iM,Mj(-,M que so c., iebravía 011 el A y u i l - ü n «"cenaio a le ja r la de ciertos peligros, dispuso,. 
P l nalnr Pn Madrid tamieulo. Anoche hubo un p e q u e ñ o incendio como tu to r de a q ü é l l a , su ingreso «rt 
L l Ldlb , _ sésiotóes de l a asamblea se cele- en l a parte superior de l a casa mime- el Colegio de las Oblalas, de Santia-
b r a r l n a puerta cerrada. rC) 6' de l a calle del Perro, propiedad go, donde e s t á recibiendo e n s e ñ a n -
A las seis de l a tarde esta Diputa- de d o ñ a Vi s i t ac ión I p i ñ á . za) todo etío con l a i n t e r v e n c i ó n dó 
H a c a u s a d o d o s v í c -
t i m a s . oión 
" C O M 
M A D R I D , 15 —A 
fuerte calor que se está d( 
t i r se han regiistrado en la 
Maidrid vanios accidente 
imiporla 11 b1. 
coiisoea Micia del 
V ' " Lus bomberos acudinron "con la bnm ? a ' toá? e110 con l a intervei 
una j i r a a La Cartuja y a l campo de ha r ^ ' , l o I r ^ b ^ t S " las ^ t o r i d a d e s ec l e s i á s t i c a s . 
A.uiieii t iwa, donde se s i rv ió un r S - g u i r <' 
fresco. 
ograrou ext in- "—"y ĉ ĉ cisucíis.. 
' rón dos- ' { M M M n M M ™ * ^ ^ 
Una lápida. 
m snio siguieir 
^.pone en SUS Salones de Her- La "i,"!¡1 'i0 f inco a ñ o s , Soledad — - ^ ^ ^ ^ aun ue re la t iva i m p b r t á ñ c í f a ^ 
v , v , caUtí (|> v v v v w t v v w v v v ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
! I I . padece lesiones D f t n r f Ü H I 11 f f OTIRfiñíl ílíffSfaSS fft. n 1 m • _ 
r - — ^ v^u. o u o o c u u u t i a uü i n r i - " " 
pñ.Cortés, mimero 2 una ex- CrosP0 Ra!mjs' ^ vh 
.^sa. y variada colección de f " ^ ^ 0 ' n ú " m ' Q n ' 
a |a memo» 
un escritor. 
t r u í d o s parte del leja o. igunos ca-
míi- M a ñ a n a a mediodía , so c e l e b r a r á marotes y parte del cpiinto^. iso, ha-
es de m : banquete en l a D i p u t a c i ó n , a s í s - hitado por don Alejandro Villafaena. 
m á s todo el gobernador y el alcalde. E l origen del incendio pare-e fué e l -
l o s acuerdos de la r e u n i ó n se man- hol l ín de l a chimenea, y las perdidas ^ 
tienen secretos. 80n de re la t iva importancia.; 
S E V I L L A , 15.—En l a m a ñ a n a . d¿| 
ayer q u e d ó descubierta la l á p i d a d é 
" / « I S r r G I l f l azulejos colocada en l a fachada de Irt 
V e s t i d o s y abrigos de tarde y a causa do Un vah ído deterimnaao m mjiiAn VITA j j j fi\\TMR Consulta de onoa a una y media y t i l escritor sevillano don Jos.. M a r í a I z -
n o c h e ñ o r el calor, al pasar por a calle do m 4 m i Ul,U ™ 0in08 8 90Í8 <Es«l,,na a Pmí,)- quierdo v para conmemorar l a fecha 
v (.11|1V,|U S e r v i c i o e t d o m i c i l i o PLAZA vieja, «-telefono M i ah sü n a c i m i é n t o . 
' -Josefa. S.glas ( i a . r í a , de cnae n- D?p(jSITQ: M M l fiÚÜEZjOfílESO 10 ~ ~ ~ ~ .AfA1 acto, q ü é fué organizado por el 
Ul, .nos, sin doniioilio padece co- mo- ; • — — Q p . ^ « 6 2 M m U i « ^ ^ ^ ! ^ ^ 
cion gonoral y magmllaum ur.^. ca n- a U g m í l / i p f e k M , | | n | ¡ a P l j l partaq v laciones del Avuntamiento , de l'a Real 
sados a.l caerse maroada en l a callo & i . AcadeTniñ AÜ-n^t , 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A Síjaos al '':"! ' MEDICO ' " ^ ^ " ¿ P " " " ' ^ 
Moderno tratamiento do l a b lcnorra . ^ ^ . ^ X ^ on fá C m * de E8peclall8ta en enfermedades de n l ñ » ^ ^ ^ f g T l T l . ^ F r ^ c l s c o . ^ D ^ b i é r t l ^ 
C o n X : n l T y ^ " n e d i a . S o c Z Z Í d t ^ o ^ a. ^ ^ ^ ^ ^ S f O N O . 8-3! ^ T e l é í o n o W c l ^ o i , e l o c u e n t e , a ^ s o . " 
SAN JOSE, 11, HOTEL p rov inc ia l . 
P A R T O S Y GSMECOLOGIA 
Medicina y c irugía de esta especial!- Academia de B e n a r ' L e t r a s / d e l j 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 2?? yA de1 l a h"ova asó-upapión cuítu, 
i a (('XriíU,. Ir v,,,,-.^^... - ,. 
AÑO X I . — P A G I N A T E n R U E l e L . O C A r s I T A B R O 16 DE J U L I O D E 1924 
D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E REINOSA 
L a banda municipal celebra 
otro beneficio.—Por la ma-
ñana-
Organizado por el i l u s t r í s i m o Aymi -
taiiweii'to se celieibró el pasado domhi-
go, en los, caimpo® de los ThigiadoSj 
de l a Sociedad RaCiiiiu-Cüuli. un nue-
vo beneficio. a favoir de la banda mu-
níiiciipial. 
lExt.eiií-:.) en todas sus partes ha si-
•d'o el proigramá, dcJ cual darcmn-s 
c u c n í a , p-inipezanido por el partido d t 
bdlos, cu los que desipués di:' conipc-
•íWd'a luicitó con Oirás partidas, saca-
ron al p r imer prcinlo la comipnesita 
ípor |>d>r Ricardo Uiiista.ni un te, Kd nar-
do AJouiSo, José Tázanos y Jofié'Cobois, 
que lograron hacer 96 bolos. 
©¿'g&iclíe en t t i m o dél p í o g r a i h a uii 
coinibate d!e boxeo en tire el santande-
•riiio ()}ínaga y 6.1 r^híosai io1 Ru iz: Du-
que, sieirdo éste eJ que m á s mal salto 
de Ja lucilia. Con m á s ontrenaaniento 
y ptras cosas que te. hacen falta, ami-
gp l - 0J t'O, quaén sabe adóirde llega-
r á s ' dando puñe tazos . 
'Despuiás vino el juego die la «Galli-
Tiiita t i .ega», en él cual ¡ob bnman'i-
dad!, unas bom-bres, con sendos ga-
rrotes^ dieron muerte .a cuatro ino-
cente gabinas. 
L a , carrera de sacos en velocidad, I 
como otro juego m á s (que ignoro su 
nombro, por cierto en subs t i tuc ión de 
3 a • ánnii iciada «Cucaña verilea I»), es-
tuvieron bastante animados y fueron 
dei agrado d-d públ ico. 
A media m a ñ a n a t a m b i é n tuvo lu-
gar j a fiesta de la banderjt-a, postu-
'lando un gniipo de bollas y s impá t i -
.cas jóvenes . ' 
Por la tarde.—..-Y en carro-
za abierta-. • 
La pai te que m á s llaniaba la aten-
ción del programa era ]a parte corres-
p o n d i e n í o a la tarde, y a s í fue. 
!A las tres y media p a r t i ó de Cu.pi-
do una cosa as í parecida a una ca-
balgata, pero que no llegaba a ser a-- \ 
to, y le faltaba un poquito pina ser- [i 
JO. ; ¿Qué se r ía? 
Puesta en inarcba v'ianos que 
a b r í a n camino los cabezudos (y su-
pongo que alguna cabezuda), de San-
tander. S e g u í a m lañdló cubierto de 
fo l la ' e .v flores, condaciendo a un gru-
po de j ó v e n e s que t remolaban a l vien-
lo la bandera i n a i g n í a deil Racing-
Club. 
A c o n t i n u a c i ó n , en dos filas, iban 
'los n i ñ o s ded colegio de San An to l i n . 
E L V E R A N E O E N LA PROVINCIA.—Varios grupos de señoritas y 
jóvenes tcrre"aveguenses, que rea izaron el donvngo una animada 
excursián a Suances. (Foto Gómez-Vil legas) . 
y cenando éste, ¿qué ser ía? , la ban-
da i i i i in ic ipa l , que llegados al campo 
"se disolvió para dar comienzo a la 
segunda parte de] programa. 
Kiiipiezan los n iños del colegio de 
San Antol in liaciendo, bajó la direc-
c ión de sus maestros, varios juegos 
de gimnasia sueca, siendo m u y aplau-
didos. 
Tei npilnaido esto, se procede a la 
carrera de cintas en ble i ole ta, que a 
fuerza do buen sincero, pecó de un 
poco de o rgan i zac ión , y en la que en 
momentos llegó a abuirhr al piíbliéo; 
penó quédese todo esto en lo que• se 
quiera, y demos paso al «irúmero cum-
bre», que es el regalo, Iransformado 
en lo que sigue. 
Realmente esto fué (o que m á s ha-, 
bía llamado |a a tenc ión . LJjio, porque 
el equiipo que se babia (degido po'ii-
dr'ja cáítied'rá en los campéis de los 
Tiiigaulos, y lo segundo, que el Ra-
eiug-'Club se |)ireseii.t:lría^ con su once 
COill i:lji!etO. 
Y pocos minutos después de Ja ho-
ra ¡ inunc iada , los eonipos -c nresen-
tan al campo bajo grandes aplausos 
121 Riaci'Bg-Cluh viste de nuevo cami-
seta blanca éoú vistas moradas. 
Ailinoados los equá'pds, dé j anse oiir 
los vivas d'e- «ordenauza» . Los capita-
nes do ambos equipos se cruzan ra-
ines de flores, que el c a p i t á n de la 
Prpecielón •sanlaiKienna entrega a '.la 
s eño r i t a de Treb-e-r, haeiénidoilo a la 
piar el cap i t án del Racing a la .linda 
a i r a Rtísari to negil . 
T-Jeclu) e] «kick-off» por Rosarito y 
eai'-'aiidü los racinguiislas, tenemos la 
piitetenéión de que vamos a presenciar 
un buen encuéi i t ro , como así j-esulto, 
th'as hoy pretender dar «pelos y seña-
les» de lo que fué el part idd, es has-
ta cierto punto r id ículo , porane (¡todo 
es según el color del cr is tal con que 
se mira», y aunque as í lo vea el que 
traza los reng'ones, nunca (dlueve a 
gu-to de todos». 
Llevan ve in l iún minutos de juego 
cuando el Raoing t i r a su pr imer cór-
ner, frn resultado. Pocos minutos des-
pués t i ra con el mismo fin su segun-
do, hasta que marcados las t re inta y 
seis minutos do una jueba bien igua-
lad';!. Ad ía marca, para los de casa su 
primer goal. 
La Ovación es enorme. Las jóvenes 
de la tribuna, demuestran su júbi lo , 
agitando handerolas, y hasta se deja 
ó l r un coliote que no llegó a expllotar, 
mientras que Raba, con «rab ia» , saca 
el bailón de la red, l a n z á n d o l o a me-
dio campo. 
Nuevamente puesto en jue 
férico, Jos de la Selección' ju S'O él •os., Killl con 
m á s cuidado, hasta que pasados tml 
minutos del tanto marcado por o] W, 
cmg, os Pep ín Diez quien marca.'..j 
tanto do empate, entre otra gran ova. 
tdú'n, te'fmi.nálnidosc .poco dlespués | 
pr imer tieiiiupo. 
En el segundo tuvo m á s m o v i l i ^ j 
el juego. Los dos Ornees tienen aflsia* 
de 'deshace el empate, que lo hmi u 
los ochó minutos Pep ín Diez, a faVoi 
de jos «aid.and'ereinos, de un buen í 
bonito t i ro . , i . , 
Y no se deja esperar el tener- go^l 
t and) i én para los forasteros. A und 
.mata jugada de Allidama, portero m 
Ra.eing, lo maroa el famoso Pejjij 
Diez, entre mue l l í s imos aplausos. 
En los minutos que-faltan para teiJ 
mina r , qbsé rvanso varias jugada» ^ 
los dos onces, que ponen en grave sj. I 
t u a c i ó n a las p o r t e r í a s , pero tiansc| 
;iren los míñiutOS reglamentar'ios &m 
do fin este interesante encucavtro 
l a vistoria de la Seilección saruaini,.. 
r i ñ a , por 3 goals a L 
iL'Ois equipos, bajo las órdenes de 





l ia laguer, Peyujo,. Sá laver ry , ' 
Ta ród , I run ia , Raba, P e p í n , Salas,; 
Racing-Clnb: 
Ohacón , Aeba, Quir'i'is. lai is Alonso, 
Agapito, Já .uregui , Odriozola, 
Paco, Salas, 
Ai), dama. 
D e s p u é s de terminado el encüeiftíij 
fué eirtregada la copa de plata doria-
da por el Ayunta ihiento al equipo 
vencedor. 
Y como fin de fiesta. 
Amenizado por ja banda se celebró 
un baile que d u r ó hasta cerca ,del 
anochecier, a pesa r- de que a los bai-.l 
ladoires y bailadoras no Jes importa-
ba nada l a f r ía niebla que se dejaba 
sentir . 
Y a vuela p l u m a termino de reseñar 
este tercer beneficio y quedando orí ] 
espera del cuarto. 
¿Oué importa, otro beneficio más? 
' E L CORRESPONSAL 
14 ju l i o 1924. 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E I I t O 
Eepeolaliota en enfermedad»» * • Rita, 
Consolta de omoe a uina.: 
C A L L E D E L A PAZ, 2-3.8—TeMO-ü 
L a f i e s t a d e l a V i r g e n 
De s o l e m n í s i m o s y llenos de es-
plendor pueden calificarse con toda 
verdad los cultos que han venido ce-
l e b r á n d o s e en l a iglesia del Carmen 
de esta ciudad durante nueve d í a s , 
como p r e p a r a c i ó n para l a g ran fes-
t iv idad que hoy celebra la Iglesia con 
santo entusiasmo. A l igua l que en 
a ñ o s a n í e r i o r e s , ha quedado bien 
patente el c a r i ñ o que hacia la Vir-
gen del Carmen sienten todos los 
m o n t a ñ e s e s , que, dicho sea de paso, 
es uno do los m á s s ó l i d a m e n t e a r ra i -
gados en el corazón m o n t a ñ é s . L a 
concurrencia ex t raord ina r ia que ha 
acudido los d í a s de l a novena que 
a y e r - t e r m i n ó felizmente es una prue-
ba bien patente de eUo. 
E l 'dia de hoy, es el d í a grande pa-
r a , e l pueblo crist iano, el d í a que de-
be-'.ser s é ñ a l a d o por los 'fióles como 
que celebra l a fest ividad de l a m á s 
t ie rna de las Madres y que ha sabi-
do y sabe d i s t ingu i r ^a sus devotos 
que l levan su Escapulario con una 
p red i l ecc ión especial. Es l a Vi rgen 
del Carmen con' sus encantos, con 
sus atractivos y con sus recuerdos 
de Madre c a r i ñ o s a . y t i e rna la que 
ha : de ser festejada, recibiendo en el 
leí opilo de su nombre los homenajes 
del pueblo m o n t a ñ é s . E n l a Iglesia 
de su nombre, que es, a l a vez, el 
t rono de su amor y de sus c a r i ñ o s 
de Madre para con los hijos de la 
M o n t a ñ a , espera el d í a de hoy la 
Virgen del Carmen a todos sus de-
votos. Y rros espera, para der ramar 
sobre nuestros corazones sus bonda-
des y sus c a r i ñ o s maternales, en re-
torno de los homenajes que nosotros 
le t r ibutemos. 
N i n g ú n m o n t a ñ é s debo, dejar do 
acudir a hi cita, do Madre tan tier-, 
na1* y c a r i ñ o s a , ' y debe hacerlo osten-
tando con santo orgul lo sobre su po-
cho la . e n s e ñ a santa del Escapulario 
d.Gl Carmen, quo es el s ímbolo -y 
compendio y recuerdo de las -bonda-
des- de nuestra .Madre del Carmen. 
Y--todo& deben acudir a l a c o m u n i ó n , 
a l a misa solemne,-a. las diez y me-
dia do l a m a ñ a n a , a l a que a c u d i r á 
nuestro. Prelado diocesano y todas 
las , autoridades m a r í t i m a s con todos 
sus subordinados, a los que, jun ta -
mente con las t r ipulaciones que ac-
¡é tdehta lmento estuvieren en el puer-
to, tenemos «2l honor de inv i t a r . L a 
bandera nueva del Gremio de pesca-
dores, que l ia de ondear en l a Almo-
t a c e n í a todo el d í a , s e r á bendecida 
antes de la misa. Confiamos t a m b i é n 
en que. todos los devotos del Carinen, 
mar inos y no marinos , han de asis-
tir- a l a p roces ión que sal d i & de la 
iglesia del Carmen a las S ' : - y me-
dia, haciendo escolta a la V i r g a éd 
Carmen, que r e c o r r e r á las calles de 
nuestra c iudad en hombros de los 
que luchan con las fur ias del mar . 
Renunciar a acudir a estos cultos 
sobre todo a esa m a n i f e s t a c i ó n pú -
bl ica de fe y de amor hacia l a V i r -
gen del Carmen, es renunciar a sus 
bondades, es dejar de-hacer mucho 
en correspondencia a lo que E l l a ha-
ce por nosotros. 
Y como n i n g ú n m o n t a ñ é s e s t á ani-
mado de t an í n a l o s deseos nos atre-
vemos a pedir el concurso de todos, 
para que esa m a n i f e s t a c i ó n sea es-
p l é n d i d a de verdad; en p r imer l u g a r 
de todos cuantos tengan personas 
que dependan de ellos, d e j á n d o l e s en 
l i be r t ad a l a hora de l a p r o c e s i ó n , 
del -comercio de l a plaza, rogando 
t- orven sus puertas a l a l lo ra de l a 
procesión,-
Regamos .además a todos los devo-
tos de l a Vi i 'gen del C a r m e n enga-
lanen los balcones de sus casas con 
colgaduras, desde las pr imeras horas 
de l a m a ñ a n a . 
La? s e ñ o r a s d e b e r á n asist ir a l a 
p roces ión con m a n t i l l a y vela; a los 
caballeros, que no t r a igan volas, so 
i , rué o ra rá , proporcionariles velas en la 
Residen'cia. 
¡Mon tañeses ! Dad una prueba, m á s 
de que el amor y devoción a l a V i r -
gen del Carmen es uno de los ricos 
patr imonios que h a b é i s heredado de 
vuestros ,mayores. 
J u b i l e n . — C o n t i n ú a g a n á n d o s e el 
jubileo basta las doce de la noche del 
d í a de hoy. , 
La moda del día. 
D o s n i ñ o s d e s a p a r e -
S K V I L L A , 15.—(En Eci ja , el d í a 2 
del actual, desaparecieron los n iños 
Miguel y Manuel Uivei Cwruel, de ii.e-
Ci y d iL i a ñ o ; , r cápec t ivumenU- . M i -
guel sa l ió de su casa, con di recc ión al 






t r ial ura s. 
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T R I B U N A L E S 
Tres noticias extraordinarias. 
Piratas, incendios y ex-
travagantes. 
D A L I FAX (Nueva Escocia).—E; va-
por ((Mulhouse», perteneciente a ar-
madores franceses, fué detenido el 24 
de jun io por nina e m b a r c a c i ó n auto-
móvil de Nueva York, 
ciuaaou t inos 30 piratas subieron a bordo y 
los y no sé tiene nol i - Sf1 apoderaron de 33.000 cajas de bo-
gaira a dicho punto-. Ma- íeUas de aguardliente, wMsky , cham-
¡uigaí con ó tros mu- p a ñ a y otras vinos, cuyo va lo r pasa 
edad, ios cuales le per- de medio mil lón de dó la re s , 
a. El' c a p i t á n , la oficialidad y l a t r i -
io ha realizado recoiiJ- pu lac ión del «Mulhouse» han sido 
el cama,' sin resultado, encarcelados, 
ei paradero de .dichas * * * 
(: A SARLANCA. — Casi s i m u l t á n e a -
mente se ban conocido dos accidentes 
de «au toca r s» : uno, po r haber volca-
do i I vei i i rulo que recorre el trayecto 
Rabat-Oisablanca, ha ocasionado la 
muerte de dos personas y ha produ-
Csusa por lesiones, cldo graves heridas a los restantes 
Ayer compadecieron en la. Sala de viajeros; el otro, en l a carretera de 
nuestra Audíenicia Pedro Lanza, Mar- Eprua t a Ca&ablanca, ha tenido peo-
lúi Ridada y .bisé San ,Ci l t r ián, para res consecuencias, pues todos los ocu-
resiponder de un delito de lesiones. pautes del antomóviil , sdvo uno, han 
El- teniente fiseall, s e ñ o r Rivero, en perecido abrasados por haberse i n -
el acto del juiicio modificó las provi - cendrada el carruaje. 
•̂ona-M's sidi-dlando de la Sala les • • • 
tmm iinnaesta, al Pedro la pena de LONDRES.—La. v iuda imrtcameri -
dos anos, cuatro meses y un d ía do cai,a q,U(? Uevó-a los Tribunales a Ru-
« r r e c c m n a l ; a l M a r t i n y José berto Leháudv por ruptura de prome-
Ja de un ano y un día de igua l pena. Pí. t l ia t r imo. i ík l ha perdido &] p." ce-
La defensa del L a n z a , - s e ñ o r Mateo, 
p id ió la absóluoión, y l a del Rolado y 
icit.ó Sa'n Cita ian. ,ñ(lr• Funli ' .clia, 
v. m a t r i 
Ó. Pi-i'o na os esto Ir. peor para ella; 
d m á s lanvmtalde ê  que ai confir-
mar el veredicto del Jurado, ol presi- ' 
i v cuatro meses v uir d í a I , i i - i • c< ' i 
• ,., . derde del i n n u n a l Su])femo exclamo: mayor, r e s i pec lñameng \ —Y:i dec id i ré si debo i ' -mi t i r un 
^avvwvv\̂ AA.vvv\'vvvvv\aAA '̂v^AA^a^^vv\̂ vvv le'ga.jo de este «caso>! al fiscal de Su 
Los bañistas e spaño les . Majestad , ,. , ' 
lE&Cu&ado es decir el- electa que pro-
dujerorr eñ Ja s e ñ o r a , M m a l i a r a estas 
Apalabras. ¿Será un anuncio de que 
va a ser perseguida p o r ((Chantage?)) 
Porque l a ley inglesa es severísiima 
pa ra este derito, basta el punto de 
L I S B O A . — l ó diputado doctor Julio considerarle el m á s grave de spués del 
Gonzailves lia solicitado del minis t ro do homiciidiio. 
di- Negócios Extraiiijercs su interven- • — — — • 
cioíi cerca doJ (i( 
qué sé nonea téi 
Reina gran eafnsiasano para la ex-
c u r s i ó n que el p róx imo domingo, día 
l l eva rá a cabo «La Aeaderida Ju-
ventud Cató l ica Obre ra» , advirt iendo 
a 'sus socios, se inscr ibai i lo arates pó-
sible, en el domicil io sociall, Circulo 
•Cal('•tico de ObrerOiS, pues el viernes. 
18, a las n aove de la noobe, q u e d a r á 
cerrado el plazo. 
Se s a J d r á en el p r ime r t r en : la co-
mida tendrá, lugar en la gran fonda 
de don' Emí i io Alvarez, casa muy 
acreditada, y regresando en el úl t i -




rosado en < 
jm^rno cspanui para 
mino a las di í icul ta-
: Mli inente a los ba-
que visi tan las p ía-
j o u i i i uniiien camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
p o r t u g u é s se ba inte- VEL.ASCO. N U M . 9.—SANTANDER 
aquél los Los estudiantes de 
ai! atravesar !a frontera-, la presenta-
ción de la cédula - pta>o'i.a'. como se 
h a c í a antcriormenle. 
^«vvvwvvvvvvvvi'vvvwtArt^^v^ iSe convoca a todos los estudiantes 
Kan s«» autuMlm y fUMnimlMiM, * i de^ N á u t i c a , a u n a - r e u n i ó n que se ce-
lebrara el lueves, a las diez y media 
bísase eiea&pr. rí eúmlHim**»*.* W de la m,aAana. en l a calle de J e sús de 
Monasterio, 24, pr imero. 
Náutica. 
De un accidente automovilista! 
Estado de los señores 
de Pereda Palacio. 
Los s e ñ o r e s de Pereda Palacio, É 
sionados en el accidente automovi-
l i s ta ocurrido, hace d í a s en Puente 
Viesgo, c o n t i n ú a n en el Sanatorio 
de l a Alfonsina, mejorando, dentro 
de l a gravedad de su estado. 
L a s e ñ o r a es l a que cont inúa en 
m á s grave estado, no habiendo sali-: 
do los doctores que l a asisten de. su 
pesimismod el p r imer d ía . 
Mucho celebraremos l a mejoría ;do 
estos dist inguidos señores . 
De un atentado. 
Mejora el primer mi-
nistro egipcio. 
Zaghlul Bajá, mejora 
LONDRES.—Los Cí rcu los aficlah* 
londinenses han oomuiiiicado •':! 
m a ñ a n a que la herida del prir($ 
nvimistro egipcio Zaghluil Bajá no eSj 
de l a ' impor t auc i a que a primera vis-
ta p a r e c í a , y sus proyectos de sdir 
pa ra Europa el d í a 25 del coriuen| 
no han sido alterados. 
Cómo es la herida. 
E L CAIRO.—La herida que píídfCÍ 
•ei p r imer miind'stro es doble, tiiraVf-
s'ando el antebrazo e inc ia i s t á r ido i^ 
la bala en los m ú s c u l o s del cosm" 
derecho el pecho. 
Declara el agresor. 
'EL CAIRO.—.Zaghluil Bajá estar1' 
completamente res-taldeeidn dmirQ 
algunos d í a s . 
Parece que ol agiesor ha denaral'' 
que se propuso impedir que Za¿#* 
B a j á fuera a Londres a negociar coj 
Inigilaterra sobre el r ég imen l11'1"̂  
del S u d á n . .', .1 
F l íior-psor ba a ñ a d i d o que odm1' 
a Zaghluil Bajá, porque no era l?a#i' 
te enemigo de la ( I rán Bre taña y \ 
b ía permit ido que lord Allembv íoom 
ficara algunos p á r r a f o s del ll¡scU,lL 
d i ' Trono pronunciado en la ape' 
ra del Parlamento egipcio. jjji 
Cuando recibió el balazo '̂dv „s 
Baiá , contestaba a las aclaiuacioig 
de l a munti tud, saludando a la "l8¿| 
ra. egipcia, esto es, lovanlaudo 
manos. Esto fué lo que hizo d&sj ^ 
la- bala-, impidiendo que penetrara 
el t ó r a x . 
Detenciones de jefes extrenú^s5, 
E L C A I R O . ^ C o n mot '^o dd 
tado cometido contra Zagh'u1 j 
han siido detenidos varios jfefes 
mistas, entre ellos el s eño r Sha^1-
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a s e x p l o r a c i o n e s p o l a r e s . 
fICflONIcA a | j , v i s ta u n a m u y i n t e r e s a n t e ¡ n f o r a i a c i ó n píiiMlicacla e n 
M ó d i c o í i n i e n i c a n o , i n f o m i a c i ó n que g- losarcmos t l a d a sil i i u p o r t a u -
l * - ... resul ta que los ing-lesos y noruegos , r e s t ando ¡ u i p o i t a n c i a a l 
• l ' " - irlo de P e a i y , n i e g a n l a p o s e s i ó n de l a z o n a p o l a r p o r l o s 
¡ ¡ • ^ ¿ U n i d o s , y que A i n u n d s e n e s t á en r é ü a c i u n e s con la o r a n risretafia 
gs tad í» V c n a l ' í i r las zonas que d e s c u b r a en la « . • ima» dvj g lobo , 
y -N,:l m'ff inicionai i ¡os nava le s de Fü&deiMki d i c e n que 'Aimavd&m sos t iene 
de que eJ d e s c u b r i m i e n t o de P e a r y no q u i e r e d e c i r que todo el 
r • t M S o no" d e s c u b i o r l ó a'l d e r r e d o r del po lo u é r t - á n e a o a a los l - N i a . b » 
terruori nuevos e .vpinradores 00 p u e d a n d e s c u b r i r d i c h a s r e g i o n e s 
111 ó m b r e de o t r o s p a í s e s . 
en f m'jii(,iiV" de esas n o t i c i a s h a s o i g u l o la cues.ti«'11 d e c u á l es eü 
• ••torio que r e p r e ^ c i d a , t é c n i c a m e n t e , y el p ó J o N o r t e , y c u á l e s ios l i i m -
W A~ pee t e r r i t o r i o . 
VP , ' mul to que t a m i b i é n se discul/i /r .á p o r los 'b í f icMe® n a v a l e s es el re-
W s i las t i e r r a s o c u l t a s d e b a j o d • la r'iiieve que P e a r y b a i l ó r-uando 
l i bandeja a m e r i c a n a en e l P o l o N o r t e , p e r t e n e c e n a l o s E s t a d o s 
r o T t e e ,-1 p e r i ó d i c o a que a l u d i m o s , en su extensa i r i í o r n r a c i ó n , que el 
\ hUrúo it;ili:l1111 no lia a y u d a d o a A m u í i d s e ' B p a r a a d q u i r i r dos h id i rop la -
P con los cuafles i n t e n t a r á p o n e r f i n a s u ex-pedic i íón . ' 
L a e s t a f a a l a c o n d e s a d e N i e b l a , 
Rt p r i m e r o de los h i d r o p l a n o s , q le h a c o m e n z a d o a c o n s i r u í r s e c o n 
m 0 - á m i modelo a l e m á n , b a j o l a d i r e o c i i ó n de! t e M é h l í é Daviidisoni es-
. ' , , , 1 fecba breve 'en c o n d i c i o n e s u ' v e n n e a r Ja e x p e u i c i o n . 
P i i á ín-nilistro it-alHa.no de A i r e v a a . e n v i a r un t e r c é r a e r o p ' a n o a c a r g o 
,, Lpuilanit'cs i ta l l ianos , y t a m b i é n se e s t á c ó h á t r U y é n d ' o en P isa . 
^ espera que en este m e s quede t e r n ü n a d o ' el p i r i m e r aeropi lano v 
•'vuelo bae:.1 N - o n e g a i n i n . e d i a t a m e n t e . 
Bl ú l t i m o a e r o p l a n o q u e d a r á t e i n u i n a d o poco d e s p u é s y en o i i a n t o ana-
Ihas aeronaves e s t é n l i s t a s , se e m p r e n d e r á el v indo p o l a r . -
' l ' i i Roma se saiie que A d m u n s e n h a hecho c o n t r a t o s •semejantes a l 
concluido con lUúUx, con los G o b i e r n o s i n g l é s y n o r u e g o . 
y ¿fe Rusia l lega la n o t i c i a que que t á n d n é n t r a t a de que s u - a v i a d o -
r(,s e n ^ r e n d a n el Vuelo p o l a r e n u n a e r o p l a n o que se e s t á c o n s t r u y e n d o 
. yfá ¿ s i t a d o s U n i d o s , a u n q u e n o se sabe e n que piarte. 
M E C H E L I N 
el 
E l « C a b o T o ñ ñ a n a » . 
Ha zarpailo d'e Bar-celona p a r a San-
jnfljgr v escalas, con dmn-ss m e r e a n -
.fas, d " vapor de I b a n a y C o m p a ñ í a 
Ca¿q Tormana . . . 
E l « B a l » . 
En Lvrevo e n t r a r a en .Santander , con 
lijfereHteiS inercameias, pincedent ie de 
Bao eluiia, el saipor . « B a l » , de 3.500 
inMauas. 
E l « C a b o M e n o r » . 
Ha zarpado de M á J a u a pa ra San-
aiíder y escalas, c o n d i v e r s a c a r g a , 
vapor « C a b o M e n o r » , que c o n t i -
mara viaje a Bi lbao . ; 
t « « C a b o C a r v o e i r o » , 
Tapbijéu lia z a rpado de M á l a g a pa -
ira nuestro p u e r t o , con a n á l o g o ca r -
ganrMito (pie el antt 'erior, el vapor-
((Cabo C a r v c - i r o » . 
De u n n a u f r a g i o . 
Ha sido a l i j a d o el c a r g a m o n t o del 
vapor « M a l l a » , que n a u f r a g ó a causa 
de la n ieb la a la a l t u r a de Cabo 
Piiioi", y do- c u y o acc iden te d i m o s 
cuenta. 
E l « M é n d e z N ú ñ e z » . 
Las ú l l i m a s p.rm-l.as v e r i f i c a d a s 
por el siu^vil n i i ce ro ((Mciidi-z N ú p e z ) ' 
han resuiltado g i - a n d e r n é i i t e sat isfac-
torias. 
E l « A m b o t o M e n d i » . 
Ha l legado, p roceden le de Aunbe-
jvs, a Bülbao, el nuevo vapor-, ((Ambo-
to Mendi» , de 3.006 t o n e l a d a s y con 
dt'-lhm a la Casa Sola y A z n a r . 
Lo manda el c a p i t á n d o n B e n i t o L i -
z á r r a g a y l l eva 44 t r i p u l a n t e s . 
S e r á a b á n d l e r a d o en B i l b a o . 
Kl an t iguo «Aimiboto M e n d i » f u é t o r -
pedeado d u r a i d c la g u e r r a . 
E | « G l o r i a » . 
En breve e n t r a r á en S a n t a n d e r , con 
carga genera l , p rocedente de V a l e n -
cia y escalas, el v a p o r « ( í l o m a » . 
H o m e n a j e a u n v e l e r o . 
Hemos rec ib ido copia del t e l e g r a m a 
que los p r á i - U c o s del p u e r t o de V i g o 
Hiv ianm a Barce lona con m o t i v o del 
lioinenaje á l ve lero ( (Virgen del ' M a r » . 
"VVVVVVVWVVVVVWV̂AA/VVVVVVVVVVVVVVVVV 
l e i eg i - ama dice lo s i -•El a l u d i d o 
g u i e n t e : 
«Al a l t o i d e a l del- grato pueb lo ca-
t a i l á h que oéjfebfa el c e n t e n a r i o de lo 
b o l a d m a del \ e | c r o ( (Vi rgen del M a r » , 
s í m l b o i o de u i r a h o n r a d í s i n i a I r a d i -
c-íi'mi, r i n d e n m á x i m a a d m i r a c i ó n 
p r á c t i c o s ' p u e r t o V i g o , r o g á n d o t e , se-
ñ o r a l c a l d e , sea i n t é r p r e t e n u e s t r o 
e n t u s i a s m o a l pa so f r a t e r n a l c a r a v a -
na qu-c e n c o i n a a m o r y l e c l i l n d . Sa-
I ú d a Ie res p( -t nosa 1 ne irle-
C c j p o r a c i ó n p r á c t i c o s p u e ' t o V i g o » 
P a r a c a r g a r c a r b ó n . 
Se e n c u e n t r a n en ( ¡ i j ó n en t u r n o 
p o i a c a r g a r c a r l i é n . ( o n de'siiiM.i a 
S a n t a n d e r , los barcos s i g u i e n t e s : 
KíRícócín», ,340 t o n e l a d a s . 
1 (oMá r e í d a » . 175. 
« S u á r e z » , Í2t); 
( ( H o s a r i t o » , 115. 
(¿Ci l lero», 90. 
(«Rid io leño» , 70. 
« M a r g a r i » , 40. 
( (Var -aneo» , • 180. 
((!•;veri Ida)), 115. 
( ( O c t u b r e » , l l . V 
L a v u e l t a a E s p a ñ a e n a v i ó n . 
Sí'g-i'rn í n o t i c i a s d e |S Si ' cc iór i de 
A e r o m i n 1 ¡ ( - a de l m i n i s l e i i o d(3 la (¡iii.--
nra, &] c o m a m l a n t i 1 dfe ese servicio^ 
d o n ( i n i l l e r m o De lgado I J i a c k e m b i i t y , 
como obs i \ a d o r , y id t en i en t e d o n 
Ai l f redo ( i n t i é i i e z L á p i z ; como p i l o t o , 
t n p n l a m l o u n aviórí", se p r o p o n e n d a r 
la, v u e l t a ¡i K s p a ñ a en vue lo , s i g n e n -
d o sus cos tá i s , s in \\¡{i< c ampos d é ate-
r r i za j e que l o s e leg idos a v i s t a desde 
e l a i r e p a r a e l per fec to c o n o c i m i e n t o 
d d l t e r r i t o r i o nac i iona l , t a n i m i p o r t a n -
te p a r a Jos av i ' adoK's m i l i t a n -. 
VA i t i m u n r i o a s e e n i r seo ia e] Si-
g n i e n l e : 
M a d r i d , Z a m o r a . VigÓ, C o n i ñ a . C j -
j ó n , S a n t a n d e r , fírillrao, Son Sebas-
t i á n , Painip'l'oiva, L é i i d a , l i a r c i d o n a . 
Cas t e f l l ón , V a l e n c i a , A i l i can t e , M u r c i a , 
A ' ln i /e r ía , ( I r a m i d a . M i r l a g a , C á d i z . 
É u e á y a , l i a d a j o z . C á e c n s y M a d i i d . 
c o n los p u n t o s i ' r i t e rmodios que con-
s iden-n j i r ec i sos t o m a d o s a l azar . 
M o v i m i e n t o de buques . 
l i n t l a d o s : « J u á n A n t o n i o ^ , de X a n -
:e« . d i ' lasl h-, 
( ( T o ñ í n » , de B i l b a o , con c a r g a ge-
n e r a l . 
« J u a n e s » , de. Z u m a y a , con c i n m i t o . 
S a l i d o s : «Mi ren ! .Mi l ' , p a r a ( i l a s g o w , 
con minera;! . 
( ( T o ñ í n » . p a r a R i b a d e s e l l a , con c a r -
ga gener-al. 
t i a p o d e r a d o M a n z a -
n a r e s s e r a t i f i c a e n s u s 
d e c l a r a c i o n e s . 
• M A D R I D , 15.—K-V J u z g a d o d í i das-
t r i t o del Congreso , que i m t i e n d e en l a 
causa m s h n i d a e m i t í - a Lorélizg M a n -
zanar , ' - , a d n n n i s l • a d o r de la c ó j a l e s ; ; 
de Ni-ehla, ie' c q n s t í t ^ y ' ó boy c i i la 
c á r c e l , t ó m á j f Q o l e imevá d e b m í a c i Ó a 
A u n q u e nada sabe áé l * - d e c U ! 0-
d o , b a y • i n d i c i o s p a r a a s e g u r a r , q u e 
M a n z a n a l e s se r a t i f i c ó a b s o l n t a m e n t e 
en sus a n i e r i o r e s d é é l á r ^ í o i i e s , l l a n -
da ;0S nombM's d é l'a'S pe:----ma.- que 
i n t e r v i n i e t - o i i en lós nVgoc'íps que 
p l a ñ b é ó bún a u t o r i z a c i i a i de la eonde-
fi-a,, b a h l a n d o táíTiíbiién de la, e x i s t e i i -
c i a de c i e r t o s d o c n n i í u tos que b k n de 
j u g a r en el proceso un pape l m u y i m -
p o r t a n t e . 
V I D A R E L I G I O S A 
S i e r v a s do M a r i a . 
M a ñ a n a , j n i ' v e s . d í a IT. d a r á p r i n -
c i p i o , a las siete de la l a r d e , en t í 
capadla de es-la C o m a m i d a d , l a t i - a d i -
fcional novena en h m e w del A p ó s t o J 
S a n t i a g o . 
Se r e z a r á el s a n i o r o s a r i o y a n m -
t i n i u a c i ó i i e! cóih de R-eligiosas can ta-
j á un mote te a la S a n t í s i m a \ ' i i L ; e n . 
A c o n t i n u a c i ó n se l i a r á el e j e r c i c i o de 
:1a n o x i m a , tv ' in i ina .ndo con u n h i m n o 
c o n t a d o . 
El d í a í o . f e s t i v i d a d del S a n i o A p ó s -
t o l , b a b r - á m i s a so len ine , a las díefc; 
con s e r i m ó n , " qrre p r o d i c a r á id m u y 
r endo P . F é l i x C a r c i a , agus l i ino 
deil C o l e g i o C á n t a b r o . 
A l f i n a l se d a r á a a d o i a i - ia S a n i a 
• j e l i q n ia . 
El Ivvcmo. y Rvdi Sr, o b i - p o se. 
h a d i g n a d o com eder 50 d í a - de i n -
dn'.UT'iada a todos jos fieles que asis-
t a n a cada u n o de estos actos.-
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
'Desi |»ués de r e c i b i r los a u x i l i o s m-
p i r i t n a i e s . d e j ó de ex is i t i r ay-u- Lá boa-
dudosa, j o v e n D o l o r e s P i i a t t i H e r r e r a , 
a l o s I f i a ñ o s de edad . 
V i r t u o s a y a n i a b i l s i m a la m a l o g r a -
da j o v e n g o z a b a de g r a n d e s y s ince-
r a - a m í s l a d e s , que- h a n e x p e r i u K m l a -
do p r o f u n d o d o l o r con t a n i r r e p a r a b l e 
desg r a c i a . 
Desean-e on p o z l a que en v i d a f u é 
u n v e r d a d e r o m o d e l o de j ó v e n e s c r i s -
t i a n a s , a m a n t e de las buenas c o s t u m -
bres y de l a p r á c t i c a de las m á s ex-
q u i s i t a s v i r t u d e-. 
A sus descon^ol.-alo- padrea don Ra-
iríjcml y d o ñ a M o n n e l a ; h é r m a n a - -
a b u e l o s y d e i n á ' s p 'ar ientes e n v i a m o s 
nne-s t r i í p é s i m e si-ncero, d e s e á n d o l e s 
< - r i s t ¡ a n a re . - i .unari i 'm. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Las deudas i n t e r a l i a d a s . 
W A S H I N G T O N . — L o s Cs tados ü i i i -
dos d é S e á n que sean e v i t a d a s t o d a s 
tas m e d i d a s p( dí i i r a s o mi- l l a r e s sus-
.cepi i l ' Ies efe d e s t r u i r el v a l o r pn i ' a -
01 a i • e -om in'iico del i n f o i m e D a w e s ' 
ñ o s sa - i r i p l i . r . - s a m e r i c a n o s de l c m -
n i -1 it-,-. \ e i an con desagracio u n a 
a ó d í ó n m i . i t a r 6 po'i í t i ica p r e f e r i d a , a 
•la,- m e d i d a - ecoii'.-niilcas. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a a m e r i c a n a 
a p r u e b a el pi a i r de los t é c n i c o s . c a s i 
p o r u n a n i m i d a d . - S i los a l i a d o s y A l e -
m a n i a se p r o p ó n e n la ejecuci i ' in l e a l 
do! pila-U Dawes , e s t á a s e g u r a d o el 
Concurso de los l i s t a d o - C u i d o s 
P ó r e! con j t r a r io , tuda i n d i c a c i ó n 
que f n e i a - u n a o b s t n ú c i ó n , sea di: 
i ^ i e m u n i a o de los a l i ad . ; s d e - a n i m a -
r í a n a l r . o b ñ ' i n o de W a s h i n g l o n eii 
SU p a r í icJ'paeion en ei j ' e s u r g i m i c n t o 
de K u r o n a . 
tíeopectó a las d e ü d a s i n t e v a ü a d a s 
no l ia c a m i n a d o la a c i - i t m i á é Iftó \\.-
tados U ñ i d o s . ESte a s u n t o 110 sé n o i -
l á a la C u e s t i ó n de los Cepara< i o m s. 
Iv-itad'is Uniiidos l a m e n t a (pie, excepi > 
I n g l a í e r i ' a , n i n g u n o ele sus deim'ores 
h a y a p i n s a d o en c o n s o l i d a r sus deu-
das, pe.ro no hiirA n ingui i -a . p - r e s i ó n 
sc-bre ellos y n r n o s sobre F r a n c i a . 
L o que Es tados U n i d o s d ̂ ea es ü n 
ri conoicii-mia'uto de esta o b l i g a c i ó n . 
Enaugu raGion de u n m o n u m e n t o . 
R O r j . i K j M v S C H - M K H . — K l í ñ á r i s -
cáV l ' o c ' i h a jn-es id ido la. s o l c í n n c 
¡ n a u g u r a . ' C i c n del r n o n u i n e n t o a l e j é r -
p l to y la m a r i n a ingleses . • 
l ' r o m i n c m u n d i s c u r s o en el que 
1 o c t a m ó («itiá neces idad do (á u n i ó n 
de los a l i a d o s para , s a l v a g u a r d a r l a 
o.r/,. la j 'Ui i t i c la y ¡'.a Liiberlatl', f r u t o do 
l a v i c í o j - i a c o n n i n . » 
Ü n t e so ro . 
^ l O S C C — A l • e f e c l n a r la l im) i iey . : i 
HMi las bodegas de u n p a l a c i o , a n t i g u a 
resaidenciia del conde o b n í s k i y a c t u a l 
odifij?ii,0 - o c i a l de la C o m p a ñ í a f e r r o -
v i a r i a de M n r u k a n i a , se descubr i e -
r o n t res p u e r t a s secretas que c o m i n -
een a a m p l i o s s u b t e i T á n e o s , en l o s 
que se h a n b a i l a d o t o r n e a d a s de ax-
m a s y mun ic i i ones , c iñen- , u ta p i n t u -
r a s r a r í s i m a s y co lecc iones de j o y a s 
de i n e s t i m a b l e v a l o r . 
D r s c o n f c r m i d a d de N o r t e a m é r i c a . 
W A S H I N G T O N . — S e a s e g u r a en l o s 
C o n t r o s o f i c í a l e s q u e e l d o l m m o de 
los E s t a d o s U n i d o s no a p r o b a r á e l 
K . - í a t u t o de T á n g e r c o n M a i d o en t r e 
K s p a ñ a , I n g i a t e n a y F r a n c i a . 
Se d ice que el ( íoIol ,-no de Norl--"-
a m é r i r a desea maii1"n." i - ff)s derechos 
g a r a n t i z a d o s p o r el r é g i m e n da eap;-
¡PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
T u r i s m o d e c i n c o a s i en to s 4.375 p t s . 
T u r i s m o de c i n c o a s i en -
tos , c o n a r r a n q u e y l l a n -
t a s d e s m o n t a b l e s 4.750 = 
C h a s s i s - t u r i s m o 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
S e d a n d e dos p u e r t a s . . . 7.015 — 
S e d a n d e c u a t r o p u e r t a s . 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Strftge EodWBO.-ff t ld^s d« la Burea ií 
m m v s o n e s , m u u m 
•vvvvvvvvvwwvt'vvvvvvvvviaavvwi'vvvvvvvvvvvv* 
E n i o s m u e l l e s d e M a l i a ñ o . 
U n a n c i a n o a h o g a d o 
A y e r , v a r i o s t r a n s e ú n t e s v i e r o n 
flotar e n l a b a h í a , f r e n t e a lo s m u e -
l l e s de M a l i a ñ o , e l c a d á v e r de u n 
h o m b r e . ; ~q 
P a s a d o a v i s o a l J u z g a d o c o r r e s -
p o n d i e n t e o r d e n ó é s t e e l t r a s l a d o d e l 
c a d á v e r a l d e p ó s i t o d e l h o s p i t a l de 
S a n R a f a e l , d o n d e h o y se l e p r a c t i -
c a r á l a a u t o p s i a . 
I d e n t i f i c a d o e l c a d á v e r r e s u l t ó ser 
el de l a n c i a n o de Sí a ñ o s de e d a d 
H i p ó l i t o F u e n t e s , d o r n i c . ' l i a d o e n es ta 
c i u d a d . 
Se i g n o r a s i se. t r a t a de u n s u i c i -
d i o , o de u n a c c i d e n t e . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s qI d e s g r a -
c i a d o a n c i a n o p a d e c í a U n a e n f e r m e -
d a d c r ó n i c a . ; 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SrTCURSALFS Alaruel Rey, 
Astillero, Astorga, Cabezón 
de la b A L , Laredo, Llanes, 
León, La Bañeza, Pon ferra-
da, Reixosa, Ramales, San-
toña, Salamanca y Torre-
la vega. 
C a p i t a l : 15.000.000 d e p e s e t i s . 
D e s e m b o l s a d o : 7.500.000 de, 
p e s e t a s . 
F o n d o d e r e s e r v a : 10.250.000 
d e pese tas . 
C a j a de A h o r r o s ífi, l a e ñ - t a 3 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i c 1 e se-
m e s t r a l e s d e i n t e re ses . ) 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e de-
p ó s i t o s , c o n in t e reses 2, 2 y 
m e d i o , 3 y 8 y m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e 
s o b r e v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s d e c r é d i t o , D e s -
c u e n t o s y n e g o c i a c i ó n d e l e -
t r a s , d o c u m e n t a r i a s o s i m p l e s 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a c i o -
nes . P r é s t a m o s sobre m e r c a -
d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e t c . , N e g o c i a c i ó n d e m o n e d a s 
e x t r a n . i e r a s . S e g u r o s d e c a m -
b i o de las mismas- , C u e n t a s 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e t c . . C u -
pones , amor t i zac - iones y c o n -
v e r s i o n e s . 
Cajas dp s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o l -
sas, I . o p ó s i t o s d e v a l e r e s l i -
b r e s de d e r e c h o s de c u s t o d i a : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e -
fór . íoa - M K R P . A N T T L . 
P o r s u a g r a d a b l e 
s a b o r es u n p l a c e r 
p a r a l o s n i ñ o s e l j a -
r a b e - t ó n i c o - r e c o n s -
t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S 
cip •Caz r e m e ^ i o r e c o n o c i d o p o r l a 
uenc ia p a r a a t a j a r l o s p r o g r e s o s d e l 
^ q u i t i s m o , a n e m i a , t i s i s y e m p o b r e -
c imien to de l a s a n g r e . ' 
A b r e el a p e t i t o y p r e p a r a a l o s n i -
¿ i e n t o 1 n i a g n i f i - c c ^ V r á p i d o c r e c i -
hlnV* 30 años de éxito creciente.-Apro-oado por ia Real Academia de Medicina. 
"r'or HIPOpOSp,TOS 9A|.ut) en poIo. 
J A I M E R U I Z 
PUERTA LA SIERRA, 9 
Instalaciones eléctricas 
de luz, timbres, teléfonos 
- y pararrayos. 
De 5|a 50 bujías, l ' S S . 
I E L D O M I N G O , 2 0 O I S « J U L I O D E 1 9 2 4 
A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 
(íiandinpa, (leslanibraivle función de Circo por la Com-
pañía internacional procedente 'leí Circo W. Paiish, de 
.Madrid, dirigida por LEONARD PARISIÍ. 
V É A N S E L O S C A E T E L E S Y P R O G R A P t / I A S E S P E C I A L E S 
GASTRO-U ROIALES 
Paso o b l i g a d o de los a u t o i m ó v i k * 
p a r a B i l h a o , ' S a n S e b a s t i á n , V i t o r i a 
» P a m p l o n a . 
E s p l é n d i d o s e r v i c i o de c o c i n a . 
Mesas i n d e p e n d i e n t e s . 
S e r v i c i o a l a c a r t a . 
E l s i t i o m á s c é n t r i c o y de m e j o r e s 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
A n t e s d e c o m p r a r , c o n s u l t e n p r e c i o s a l 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E C A Ñ A D Í O . — T E L E F O N O 4 - 5 0 
G o b i e r n o d e l o s 
a p r o b a r á e l E s -
T á n g e r . 
tu lac i .ones y que T á n g e r conse rve e L 
r é g i m e j i d ií p u e r t a a.biü r í a . 
D i f i c u l t a d e s c o n A l e m a n i a . 
B E R L I N . — A u n q u e A l c r n a n i a n o h a 
c o m p í d o a ú n 'Jo p r o m e t i d o r t í e c e n t e 
a l a g u e r r a de t a o i f a s p o r q u e n o se 
s i i i p r i i n c e l coef ic ien te de a p l i c a c i ó n "a 
las m e r c a n c í a s que se e x p o r t a n ^ so 
sabe que n o h a d e s i s t i d o de s u s ' p r o -
pó&itó^ y que m u y p r o n t o i r á a e l lo . 
Aüteajiiánia sfe n i e g a a h a b l a r c o n Es -
paJla de t r a t a d o s c o m e r c á a l e s m i e n -
t r á s s i ^ á m á n t e d i e n do ei a l u d i d o cck;-
l i - i . - n i . - . y la i m p r e s i ó n que c&iste e n 
los C í i c u l ü s o i i c i a l c s $& esa J i a c i ó n «jS 
vordade ramie i i ^e p e s i m i s t a . 
L a C o n f e r e n c i a i n t e r a l i a d a . 
L O Ñ D R E á ' . — i L a C o n f e r e n c i a i n t e r -
¿Had ia que c o m e n í í a r á m a ñ a n a , d u r a -
r á q U i i i o e d i a> . 
L a r e v o l u c i ó n b r a s i l e ñ a . 
M O N T K V I D K Ü . — S e dice que ^ l o s 
r e b e k l c s b n u s i l e ñ o s se <Micuent ran a 
ir, k i i ó m i e t r o s de S a n i o s y q m ; e i i S a n 
P a b l o se h a est iaMecidd un G o b i e r n o 
p r o w s i o n a J p a r a c o m b a t i r ál_ f e d e r a l , 
l o r n i a d i ) p u i ' pe r sonas que s ó l o a s p i -
r a n a satósif .acer a m b i c i o n e s pe r sona -
'GS. \ . ' 
L a c o n f e r e n c i a i n t e r a l i a d a . 
l . O N D H K S . — E n &\ deba te e n t a b l a -
do eíl la C a m n i a de los C o m u n e s ace r 
ca de ln p r ó » k n á c o n f e r e n c i a in ter - . 
a i l i ada . I n t e r v i n o esta t a r d e e l s é ñ o r . 
A s q u i t i i , d k i é n d o que t o d a s las s egu -
ri ídaides • d a d a s a E r á t u c i a no lo s e a n 
c o n t ó tuna g a r a n t í a s e p a r a d a , s in 'o 
como g a r a n t í a de u n coanp romiso ge-
n c r a ] c m la t i r a n H r e t a ñ a , y de c o n -
fonmiidad c o n é p a c t o de l a Soc i edad 
d r \ a c i o n e s . 
' S o g ú n á s i ' ñ o r A s q u i t i b , F r a n c i a y 
A i r m a n i a fábs& sCr s i t u a d a s e n u n 
m i s m o p i a n o de i g u a l d a d e n l o q u e 
ée cefiere a l a s s e g u r i d a d e e s ; e n l o 
que se ref ie re a « u p a r t i c i p a c i ó n , e n 
la S o c i e d a d de N a c i o n e s y e n lo r e l a -
t i v o a su r e . p r e s í m i a c i ó n en e l Conse jo 
do l a m i s m a . -
(d-'d MinistcTMO b r i t á n i c o — a ñ a d e e l 
orador—debe c ^ m p í p l n e t i e f s e ddíi F r a n 
Cia y A l e m a n i a a d i r i g i r s u f u e r z a y 
a u t o r i d a d c o n t r a c u a l q u i e r a de a m - , 
bas n a c i o i i f s en el caso que u n a . de 
B ü a a r o m p i e r a eü pac to de l a S o c i e d a d 
de N a c i o h e s . E s t a d i s p o ' s i c i ó n debe s e r 
t a m b i é n i g u a l p a r a ' t odos l o s , p a í s é s 
r o n r e s e n t a d o s en l a S o c i e d a d . » ^ 
C o n t e s t a a l s e ñ o r A s q u i t h e l p r i m e r 
m i n i s t r a , s e ñ o r M a c D o n á l c l , d i c i e n d o 
que el n n n i b r a n i i e n t o de u n a comi-« 
s i ó n do t ó e n i c o s y l a p r e s e n c i a e n e l l a 
(!:• un d o l e g a d n i i í p r l c a m e r i c a n o h a d e 
m i t r i b u i r a l a r e a n u d a c i ó n de l a s 
n ¡ ¡ ic ic incs a m i s t o s a s , o, p o r l o m e n o s , 
a l m o i " r a m i o n t o d é l a s r e l a c i o n e s c o n 
¡•'i a n c l a . 
L o c p ^ i m p o r t a a b o r a — a ñ a d e ' e l 
- r ñ , . r ^ a c D o n a í t i — n b es lo q u e so 
ha .-icordado b a s l n el i n o i n r n t o p r e -
sente, s ino lo que ba de a c o r d a r s e 
¡ p a s a d o m a ñ a n a . 
HÉD l o que se n e ñ e r a a las o b l i g a 
c iu i ios i m p u e s t a s a A l e m a n i a p o r 0l 
l i n f o r m e Dawes , la ú n i c a c u e s t i ó n c o n -
siste en s a b e í sn di.CbO i n f o r m e i m p t ) -
n i a a A l e m a n i a obLigáiCiones no p r e -
v j s tas típ d T i a t a d o de VcJ 'sa lLési L o s 
pe r i t o s l i a r á n su n n n t e s t a c i ó n a es ta 
pr g ü n i t a en la C o n f e r e n c i a de esta 
si m a n a o en ia p r ú x i m a . 
VA s e ñ o r M a . c D ' i n a l d a g r e g a que l a . 
¡politdjca que v i e n e s o l i c i t a n d o d e s d i 
Cfue se e n c a r g ó de .lá c a r t e r a de N c -
g o c i q á E x t r a n j e r o s se basa en la. i d e a 
i ! (fue n o p U e d é b a b r paz en E u r o -
pa n i i : en t i s no e x i s t a e n t r e F r a n c i a y 
,!a. C í a n I b v l a ñ a c i e r t a a r m o n í a , 
que f a l l a de&de hace a l g u n o s af ibs . 
n o T o i M MM 8 m m 
H e m o s t e n i d o o c a s i ó n de advn ' . r a r 
e l p r i m e r coche de es ta m a r c a , fyi*el 
t i [ ) o ocho c i l i n d r o s e n l í n e a , y q u e 
ba s ido a d q u i r i d o p o r n u e s t r o co'n-
v e c i h o el c o n o c i d o c o m e r c i a n t e a ó n 
F r a n c i s c o A r r o y o . 
C i a n l a s p e r s - ' . - ¡ s h a n v i s t o esto 
p re i ioso coche se h a c e n l e n g u a s d o 
la p e r f e c c i ó n de este a u t o m ó v i l da 
c a l i d a d , que e s t á d o t a d o de t o d o s loa 
r e f i n a m i e n t o s niudei-nos, s i n o m i t i r e l 
de]alie, do los c u a t r o f r enos , ' q u e 
c o n s t i t u y e h o y u n a n e c e s i d a d y U n a 
g a r a n t í a p a r a l o s a f i c i o n a d o s a l a u -
t o m ó y i l : 
L o s r e p r e s e n t a n t e s loca le s de ,1a 
m a r c a P A C K A R D , s e ñ o r e s L A S S O 
i >K L A \ E( i A y C A S T E L L A N O S , cs-
i ; i i i i -ec ib iendo m u c h a s f e l i c i t & c i o i i e s 
a l a que u n i m o s l a n u e s t r a ; 
G r a n p e n s i o n a d o - e o l e g l o 
8 S R O R I T A 8 D I R O D R I Q U I Z 
tautuola, S (aj i les M a r t i l l o ) , y S u o u r M l 
sn el Sard ine ro , cal le de L u i s M a r t l n e t , 
iVIHji R o d r í g u e z » . •— Edi f ic ios de nueve 
v m s t . r u c c l ó n y a todo c o n f o r t . — I n t e r m n , 
r ed iopeus ion l s t a s y externas.—-Autoo *-
i m i m E S 6 A N D 0 N 
v N F F,R M E D A D E S DE L A MUJER 
ff'ARTM — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
C o n s u l t a de o n c e a u n a . 
B U R G O S , 5 . — T L E F O N O 5 - M 
firatls: San Francisco , 6, 1.a, • l u u n . 
C A r s í T A B R O DE JULIO 
B O L Y 
DIA 14 DIA 15 
que'-salfü'ile* Símtawk-r 'prii-;r ;T&rrfe-Ia-
Vega a las 7,20 y dfe To-rrelavega pa-
ra Santander a las I I . i'.). 
luterior, litrls m , 
D . . 
C . 
» » G y H . . 
E steríor (partida).. . . . . . . 
AmortízAbld 1900 F . . 
» > S . . 
» c . 
» » i5.. 
» » A . . 
» 1817 . . . . 
TMoroi ®»ero 
» febrero..... o..• 
» oetubre 
CédnlaB Banco Mlpoteea-
rlo 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España.. • 
Banco Hispanoamericano 
Bsnco Español de crédito 








Axaearera sin estampillar 
Minas de lRi f í . . . . 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortes » . . . . . . 
Asturias > . » • . . . . 
Norte 6 por 100.. c 
Blotinto 6 cor 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 





Marros. « . . . 
Liras 
francos palzos 


























1 5 Oí 
211 Oí 
92 2 
































i U 51 
318 00 
Acciones. 
Banco d'e WJ&ÜO, 1.670. 
Cr-édito de le, Únáén M'iínerá, 522. 
Béaoo Orcfiíljo Vascongado, 205, 
Perrocarriílies'. Vasccn^íwlas, 560. 
I'.lectia d« Vu't- iK '¿i). 
lü'diüv'lM-ifiica Jbéíic.M. sr-minda, a 
400. 
Aítoa Humus'de Vizcaya, 129. 
l 'irir.ii Re'Skicra Eispíiñól'aj 29|. 
Ü-nióri b^jmñOila de Exglosivós, 356. 
Obítgac iones. 
FcTrucíM-i-ij, d.-'ü Xotíc ' de España, 
juiiiMua, 65,15. 
Ftetra Vlesgo, 6 pur 100, %. 
II¡r!i<h I. .-ti :ca Ibérica. 6 pur 100. 
9 ,̂90: 
üirk'n RP€'i.iu4ra E.spañoila, 99. 
00 C0 00 00 
00 GO C0 00 
2.83 50 2? I 50 
65 25| 6 i .̂ 0 
jOü CU 63 55 
102 10 
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B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
" W I L L A R D " 
P A R A A U T O M O V I L E S 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTORI-
ZADA PAJiA LA REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S ELÉCTRICOS DE 
AUTOMÓVIL 
Representante m i m a para Santander: 
I S M A E L A R C E 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 ( p o r C a l d e r ó n ) 
TELÉFONO 5-6*2 
NORTE 
Santander a tMadrid: mixto, a las 
7,5 ogocroo, a las 16,27; cxpi-ós, a las 
20,20; Rápido, sale lunes, miércoles y 
viernes, a las 8,40. 
Elevadas a Santander, mixtn, 18.40; 
ctotréd, a las 8.5; exprés, -a las 8.30. 
Ráuidó, los martes, jueves y sábados, 
a las 20,14. 
Sániáñdci a - Báivona, a las 10,30. 
El'.'gada a Santander, a las 9,22. 
SANTANDER-iiiLBAO 
De Samniiilcr a Bilbao, a las 8,15, 
14.15 y 17,5. 
Llegadas a I.iiiinias: a las 9,55, 
11.33, 16.6 y 18,40. 
í $ é g $ d m a Santander: a las 11,50, 
18 23 y 20,35. 
Sántandcir a Marnui: a las 17,10 
l.'M'gada, d^ Marrón: a Tas 0,21. 
De Rantaiulfr a Solares v Liérga-
m. - a ¡as 6,40, 8,10, 12,20, "15,10, 17,5 
y 20.15. 
t o a d a s a Santantier: a las 8,23, 
12:28. 1^28; v 19,m 
LSNEA FERrSEA DE CASTRO UR-
DIALES 
El Iren <iue sale de Santander a las 
I?.") admite viajeros para. Castró Ur-
daales eph cainido éñ Traslaviña, y 
p.-iia i;; • i'-' Zalla y VaImasvda con 
i.'ainiMd en Aífittíjtiren-. 
CANTABRICO 
Salida" • S.íidander para Oviedo, 
a (as 7.''> y 13730. 
M eadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20.20. 
De Oviedo para Santandor: a las 
8i,30 y 13. 
Lloradas a Saníamior: a las 16,26 
y^a las 20,51. 
De SanlandiT a l.lane^,: a. las 17,10 
para .̂fegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7, r> 
para llegrar- a Saidander a las 11,2-fc 
De Santandi-r a (iai.f-zún: a las 
11,50, li,'¿> v 20,10, para llegar a, las 
13,333, 16,48'y 22. 
De Cabezón a Sanlander: a las 7J,25., 
13,50 v 17,55, para llegar a las 0,28, 
15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos bay un tren 
SERVÍGÍO Db. kuTOMOVJLES 
Linea de automóviles de Ontancda a 
Burgos 
Salida de Oidaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a Jas lO.SO. 
Salida de Bnrgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontancda: a las 13,30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pa9-San 
Pedro del Romeral 
Salida de San Pedro: a Jas 5 y me-
dia de la mañana. 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Salida de Ontaneda: a las 4,30 de 
] tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Cabuerniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 mañana, 
t ranvía 1,33 y mixto 18^5. (Dichos 
trenes son los que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
varoente). 
Unqucra-La Hermida-Poíes 
Salidas: Hay vn Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Sanlander a las 10,50 y a las 
IÓ.25 en los tiv-nes correo y rápido 
que van a Asturias (Ovieilo^ y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
í-nnes, jueves y sábatios 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la Miai'ana; do Santander, a las 5 de 
tarde. 
En cónaibiinación con los ferrocarri-
les de Sanlander a Bilbao,' circulan 
los siguiientes automóviles: 
ViQláyerde g Trnc.íos. 
Cibaja a Bamales, Bnesga y Soba. 
Cama a Santoña. 
Trelo a Larcdo, ola ños y Castro 
1'rdiales. 
Beranga para Siete Villas. 
Torrelavega-Los Coe-rales 
A.ufnnióvil de tos Goíral-es a Torre-
del pnente de Kíoíto cxísféñwi sobre 
el lío Besaya, en Arenas dr Ignña, 
su largó 25 niel ros y aiicbo 3,60; y 
otro qué eslá a continuación lam-
Itien de hierro de 11,00 niel ros. 
Para preció yderaás cojídicioties di-
rigirse íil señór. alcalde de Arenas d-u 
[guita. 
T A X Í M E T R O 
"DE DION-BOUTON" 
TARIFA HASTA 4 PERSONAS 
lavega a ilas 9 de la mañajia y treá. de 
"la tarde. 
De Torrelavega a Los Corrales, a 
las 12.del) mediodía v 6 de la tarde. 
SERVICIO MARITIMO 
•Sal-Mas de Santander para Dedre-
ña y Soino.—A las 8,;lü, 10,' 12, 1,30, 
3,30, 5 y 6,30. 
Salidas do Somo.—A las 7,15, 8,15, 
9,30, 11, 1,15 2,45 y 5.-
Salidas de Pedieña.—A las 7,30, 
8,30, 9,40, 11,15, 1,30, 3 y 5,15. 
H'̂WlíVVVVWVVVi'VVVVVVVVVWVWW 
Se cortó. 
Kn la Casa de. Sóc&rro fu» asiMid -
ayer,, de una li-crida incisa en el d: • 
do jmilgar de la mano derecha, Anto-
nia Fraga, que se cortó con un cn-
^hiJlo. 
Accidente deí trabajo. 
Trabajando se prÓdajJ ayer n a 
herida, sin imprn-lancia, en 0. [de d(-
reclio, éí oln-.-ro buü.s Restegui. 
Fué asistido en ta Casa ae Socorro. 
Un atropeüo. 
En la calle de Eugenáo c.uiiérrez 
fué atrojj-'llado a\: i por un cielisla 
el niño Pedro l'óírtiltia, lié seis años 
de edad. 
Kn la Casa de Skoito fué as-isti-
do el niño Pi drp de nua. bel ida con 
tusa en la región |<arir{ai derecha y 
cóptüsionea en el rostro.* 
wvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
OiHRri 
tidi !1 •leniiiciiliio. 
Un ¡a, la Adin,!nistiT.,c!án áLM 
mime! o ddada m , u caj ^ 
dez .Núñ--z, se produjo áy'* 
qneñu ineemliio. • L'r 
Ivl fmgo fué sofocado iíq. 
licros mnniidpales, a los t,1 
mentos de iniciarse. ^ 
En la calle de San S i n i ^ 
ayer la anciana lílvira l\\x[i% 
uándose coiitusiioiies sin 
En la plaza de la Esp̂ J 
ayer raoldido por un f̂ n Ĵ 
Cipiiano Saia. 
Resultó con una pequeña heJ 
la pierna izquierda;"'- 1 
IWVWVWWV 
LA U'nién.—'Esta SocMatt" 
rá junta general iíi-dinaria ,.]'] 
17 de»! actuaj, en su domicilioJ 
Pecedo, iwianerp 3, entresuelo 
siete de La tarde. 
s. Mni;) los asuntos que se 
tratar de sumo imterfe pata jJ 
tiv.idad, se suplica la más 
asilencia.—La Directiva. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla., y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, rfúmero 2.—TEL. 1-25. 
HOTEL-GAFE-RESTAURANT GRAN 
cjk: 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.iServicio elegante y 
mnderno par;» boriaR. banquetes, etc. 
Pialo de] día: Gallos a la Kspa-
íiolla., 
A U T O M O V I L 
abiorto, pfts plazas, modern": alam-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia por coche pequeño 
o Ford abierto. Inrormaríin: 
G«RflJE CENTRAL 
•Wi/>. *v\-vwv vwv 
tfmp&f de/a {¿ermca 
Í | l ^ F ^ r i o o / ' A . 
Rajada de Bandeia goB un 
rei-onido do 8{K) m 0,80 -• 
Cada L'óO na-d'os p fraCc-imi'... 0,20 
Corhe pai'ado, por caihi eim-
tro minutos 0,̂ 0 
Por una m.ilita, í.iip!emr'iito 
di O.'iO 
P-íit un baii-í COrMí nlr, s« )>!(: 
memo Ss i.fKi 
Por ds?¡Pido fuera di-' Límite &e alio-
na-,í en cosieept i d • >npiemenlo una 
canlidad iyiml a la CfllG maiqu.: el 
aparato. 
L l M i l ES.—Los límil.-s sdn 
Ivn la carnd -ra dd Fajo.—CAM-
POS de spo i r r . 
iEií la carretela de Biil-bao.—ESTA-
CIOIN \\V. P. V. -
Kn la éaíivitérá de '!U-'v-lavi^a.— 
CÍ A 1 ?.') CAMINOS. 
Eá Ja ^air-d.na de San Pomám—.'i: 
PROMLIO. 
REGLAMAGíOMES.— 11 ! n hacerSí 
a la Agencia DE DION-BOüTON, pa 
seo rje Pereda, número .•¡•.>. 
AV8SOS TELEFONICOS.—A los né-
ñ'i ís 6-8a y 20M$ 
Santander, 15 de julio dr lítíí. 
de 
-
Lo recetan los médicos de las; 
cinco pactes del mundo porque'̂  
quiCi el dolor de estónir-no, las'' 
acedías, la-dispepsia, los vómitos,' 
las diacpccs en PtíñSs y adultos 
que.aveces,alternan con esiceñi-
mianto, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano. 30, farmacia, MADRID 
y principales dol mundo. 
La Caridad de Santander.^ 
vimiento del Asilo en el día di, 
fué el siguiente: 
Cernidas dist.i'ibuídas, 655. 
Ti :ai Use ñutes- que han 
bi'i-i;ue, 14. 
A'>il-ado,- que quedan en el * 
hoyi 139. 
Música—-Programa de las] 
qm- ejecutará hoy, desde las, 
media, la Banda municipal, en' 
seo de I';-reda: 
Primera pane. 
«El Día de Santaiidci-», paso, 
Sá.ez de Adana. 
<-Caigo.) de Haendt-ll. 
Cían nía!--ha de la ópera «Tai 
s.en); W-agner. 
Segunda parte. 
«Val'.-n-nia (Maentaib), scre-naia;] 
lillor. 
«tPairia" chica», fantasía; {\-A 
«Cas hijas del Zebedeoi), ca^ 
f.-liapí. 
Información obre 
Sír.cíiCato Metalútgico MontañJ 
S • i-'-n de moldeadores. motfáW 
sh ni/I a i es-—-Se convoca a junta 
pafl exii aoi dina l ia, para, hoy,' 
seis y media de la tarde, para 
un asu-nlo urgentie y de ¡uajÉ 
reso'hi! ión. en su domicilio sueiíit 
gallanes, 6.—Ca 1 Ji reíd i\a. 
La Dirección de este periódico 
te a loa ccíaboradores espontl 
3ue no devuelve los originales 
o remitan, ni mantiene corresp 
«5a noarnfl ifo Ion mifunot. 
É s p e c t á c u l o i 
!Gran Gasino del Sardinero-^ 
¡a tas eineo, en la sala de baii| 
I d ai i ?. a n t: • O i-qü'est a M a rol ictt i. 
A las siete, en el teatro, Nitaj 
|u,ez, cancionista. 
A las diez y media, la comedid 
lun acto «Querer y no poder»Jj 
nuc.sto de An-íiiquités de Bafll 
I Paiŝ és1». 
Pabellón Narbón.—S. A. de 
Itáenlos. 
Hoy. desdo las siete, último« 
dio de la seri-e «El rey del radioj 
«¡A las . inujeres!», por Bebe Dan' 
Theodore Robeits y .Elliot Del* 
(Programa Ajuria. 
Mañana, la mejor serie de ava 
ras pug.iiliistas «Sonando el cueifl 
cámaras Paíhé-Babv 
RUAM-AYCrR} D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cf lie de San José, núm. 9. 
C A L V I V A p e r m a n e n t e 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
atinpados. Guijo paria hormigón 
armado y guijülo lavado para 
jardines y pasees. 
Pídase directamente" a José 
de Bilbyo, oüeina on Camargo, 
Teléfono 15-24. 
Ultimo gran éxito. Obtención de 
la película Baby a la perlec-
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos nara su revelado en po-
sitiva directa. 
T. S H.—Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
Termas de Molínar de Carranza 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n e n e l f e r r o c a r r i l d e S a n t a n d e r a B i l b a o . 
•A^uas clorurado sódicas bicarbonatadas-uitrogenadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones 
el éc ti i cas. 
ABIERTO DESDE-15 D E JUNIO A 15 D E OCTUBRE 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Bropería j Perlmría 
filamBila Primera, 14.--Tel. 5-S7 
S E \ E N D E una bodega en 
el Río de 1» Pila l'r-nte al tea-
tro. In formará esta Adminis-
t . ación. 
MueM«t 
nuevos 
-Gasa MARTINEZ.—Mé»' bar» 
os, nadite. Para evitar diulai 
•onfl'altexi pr^sífi». íuaB i« wá 
iteres, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, - Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordador pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos eucargam os de la 
colocación. 
f lff íDPff señora con bue-
tfb ü i f i ü u C n a s referencias, 
para ama de llaves, cuidar se-
ftOFd anciana, o cosa an.áloga. 
Informará esta Administración. 
Se arrienda iTtp'lw: 
so amueblado con cuarto de 
baños. Bara informarse: Alonso 
Oullón, C A, entresuelo. 
P I A N O ocasión, en buen uso, 
se vende en 600 pesetas. Infor-
mar'» u en c^ta Administración. 
S«U AiPLlfl PISO, S f e c T a 
trescalles muy céntricas. Infor-
mes: Numancia, 7, portería. 
M A G N I F I C O C H A L E T 
( ii 2:>.0C0 pesetas, se vende des-
alquilado, nueva coustrucción, 
con cuarto de baño, ocho am-
plias, habitaciones, Milano y 
.iiierta, sitio inmejorable. Ttifor-
uiaráu en Blanca 38, cuarto. 
Los mejores y más baratos 
los encontrareis en la 
Sf iLCíHCHERÍSi l AMERICANA 
VELASCO, 17 
10 
A r T O M ó v n v 
II P. se vende. Informaráí 
administración. 
A L Q U I L O local céntríc 
ra almacén o pequeño coi 
ció y vendo carro para Df 
Meaio, 29, bajo. 
se affl 
, da, M 
temporada o año, sitio céntW 
Razón: Pueblo Cántabbo. i 
gal, tela y ladril 
Pídase directamente a 
i r i c a L A CO VADüNGA, 
r edas, teléfono 15-04-
Piso amueblado.
a M e n d i c o u a g u 1 
LA PRIMERA E N CURTIOOS 
Fabrica suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda clase'de pieles y artículos para la ^ 
dustria del calzado. 
Correas] de |transmisión.—Elefantes artículos 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
C u b o , n ú m . 6 . -




l̂ 'o oivícc r u é nuestra c r g a n i z a c i í n comercial nos permite 
tener í c eos los a r t í cu los siempre al precio del di j . 
. Tt. f Zajatos blancos, para sefiora, a 15 rosetas. 
> mujj. x » cokr. » . » a 1$ » utA k o vedad ^ » . charo', ' ». a . , 18 » 
l a Casa que fne jo r s u r t i d o p r e s e n t a e n z í p i t o s e o l o r p a r a c a b a l l e r o . 
Vl&ÍTIÍNOS ANTKS DE EFKCTI'AK su compra 
S e r v i c i o r a 
A P A C 
G - A M i 
d e v s p - r e s c e r r e o s « s e ¿-i i x i í a n d c r p a r a 
L'f I 
El 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. | E l 19 de octubre, el vaDor HOLSATIA. 
MmíílSftdo ea:ga * r^pj^ptm da primera y í t g o n d a clase, segtlnd» ecoHcmíea y sereera ciass 
••toa raporea están c o n s t r a í d ^ coa todos los aaeiantos modernos y so^ de sobra conocidos t»ot 
•llesmeraao trato q m ea ©Uca recibía les pasajero? de todas lasícategorías. Lleyaaimedlsoi. ta 
m ü eros^v cocinaros ©s^aíloleii 
M Mi íníGriis ilrlgírse a ios censlpafsrios Carlos HoppeJaníaiiilBP 
saüífl 
U M B A A G U & A Y M É J I C p 
El día 19 de julio, a las tres dé la tarde—salvo contingen-
ctas_saidrá de Santander el. nuevo y magnífico vapor 
s y t r e s b é l 
Su capitán (fon AGUSTIN GiBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con dsstia» 
a HABANA, VERACRUZ y TAMP1CO. 
ESTE BUOUK DISPONE DE CAMAROTES DE (i 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANT 
PRUGiÚ DEL PASAJE EN TERCERA ORDíNA 
Habarfi. -Pcs. íd-, más 1-1,25 de impuestos.—Total. 
Veraciuz —Pts. 486, más V,5 • de impuestos —Total, 





El día 31 de JULIO, a las diez de la mañana,—sal vo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
SaJlMaa miensuajes de' SANTANDER para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de PERU y CHiLE. 
El día 27 de JULIO saldrá de SANTANDBK el nuevo y mag-
nífico vapor 
Admit* pasajeros de primer^, segunda y tercera clase, y carg» 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda ciase.—909,50 ídem, ídem í ief- . 
Tercera clase.—314,25 ídem, ídem ílen^. 
Las signlentea salidas las eíectuarán: 
V a p o r O R I A N A . e l f O e f e a g o s t o . 
que saldrá de a- uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo >a-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires. 
Prficio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos ¿«a~ 
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
L k * k A FILIPINAS Y P U E H r O S DE CHINA Y JAPON 
El Tapoi 
ta.urá el día 2b de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(íacuitativa) y Cádiz, de diuide saldrá el 2 de JULIO pura 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 pora Poil Said, Suez, Colombo1, Singapore, Manila, 
Hong-Kong, Y¿kohama, Kobe, Nágasaki (facultativa, 
Shanghai y Hong-Kong, admitiendo' pa^je y carga para 
üichos puertns-y para otrus puntos'para'los cuales haya 
estaolodda seivicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
í í ? r^ .^ l s "dorales y condiciones, dirigirse a sus agenta* 
£ j Á * I ^ D m : SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ > 
'.L.4PAMA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Bírs»-
sión telegráfica y talefóni»»: r . v i w-o-nr 
No acepte cualquier cali i 
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las íarmacia-? y dreguerías: 
t í a U i c i c i a . v 0 i o z d e l c ioc tor OIIEKDA 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES EL ME-
lmj EL MAS RAPiDO.-SOLO CUESTA 1,20 pesetas-
i'-n Santander; Pérez del MoMuo, farmacias y /droguer ías . 
V a p o r @ M B T A P e l £ S 1 d e s e p t i e m b r e . 
Rebajas a íamílíaa, sacerdotes, compañías de teatro y en lalS* 
tes de ida y vuelta. 
Éstos magníficos vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor a t r aedón del pasaje hispano americano, han sido dotadof-
para los servicios de primera, según ia y tercera clase, de coci-
neros y camareros españoles, que servirán la comida al estilo 
español. Llevan también médico españo' . 
Los pasajeros de tercera clase van slojados en eimar it(s de 
dos cuatro y seis personas, con cuanos de baño, co.uedo es am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 





p m x m n ñ salidas f U A ® m santandkh 
LEERDAM, el 23 de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agotao. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 
S1DAM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre {viaje extraordinario)* 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
yOLENDAM, «1 22 de noviembre (viajo extraordl-
BaxlA 
MAASDAM, el 87 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PEIME IA CLAS3, S E -
GUNDA ECONÓMICA y TERCERA CLASE. 
to dé aaffiaeia da aaís, Süsílta 
v i coa graa Tíataja al bicar- g gllcero-fosfato da cm 1 
boaato §fl todos sias tsoa.-GaJa i ^BEOSOTAI-.-Tcbe •¿-ákwS i; 
sus» parfslmo f S.5í) oesetat. 
lláA>HO '. Ut» *<tSLli& da la» 
fia j&ai&fldsr P i & m z U E L 
.---Bas tíariaíirao, 91.-
ípalos farmacias á» .Ssp&Sa. 
Tsmbién espide esta Agencia billetes de Ida y vutjta toa 
un Importante descuento. 
Estos vapores son completa-mente nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje d i 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
3sta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes.; 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
prmsipaS.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
Fábrica de tallar, biselar y /"estaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea. -Cuadro» 
grabados y mujduras del país y extranjeras. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al- Cardiff por el Almírantaígo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
:S.---Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
.LEI 
Pelayo, 5, Barcelona, ó a su agente en MADRID, doa 
Ramón Topete, AJioitso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
ñ i j o de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes da la Sociedad Hullera Española. —VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas ds la 
varo ei Tratamiento ÜB 
íV-t-V-a sitas 
MOLINO Be 
en el .̂ ueiblo de Ma* 
cuerras, con buen salto, de bous 
& propósltfl para alguna Ináa» 
a. 
Para Informe», JOSE DE L03 
RIOS. Commrfíla. — iTarr«lavai¡EiL 
*mom er, polvo fino muy adhesiva 
pasta sin cnerpo graio 
muy adhéirnte 
NO SE CORRE - .Í0 MAMCHA 
Especifico de todas las 
EHFERMEJISbeu 
E c z e m a . H e r p e s . I m p e t i g o 
Calma Instantáneamente todas las 
' ' P i c a z o n e s 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
t2, b" St-Martir. 
PARIS 
S A N T A k O i E E : 
gástricas oiotsstiiuiei 
e t c 
Í « S ^ ^ s W p r al bismuto boj. 
• <-fSHartar .sus fundones.- * 
" 'bda, .as buenat .iapmac^ 
- l l r FOIN - P A R I S : 
X 3 X . A J R . X O O E S X * A M A a i - A J X T - ^ . 
E n s e g u n d a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
L a e o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
La "Gaceta" publicará hoy i 
Reales órdenes relativas allas|Diputacio-
nes y al Estatuto municipal. 
Despacho en ia Presidencia. 
•MADRID, 15.—¡ICstn mañ iu i a despa-
cha-ron en Ja Pieskieneia éon <" al-
inirant-e Magáz Ins sjubsecxietarios de 
Estado y C.racia y Justicia, H diree-
tor geiK'i'al de Comunicar i ' s y 0 
vacepi-cfr.drnttí del CunSejp S-uipcrijior 
de E c o n o m í a Nacionai , s eño r Cas-
ledo. 
DesipU'és ropilbió las v-i si las de i <-in-
IjajadoT de Ki ancla y ae\ sefíox Váz-
quez de Miel la. 
Despacho en Palacio. 
.l'(da m-afiiania es tuv» (teSipa.ahaíído 
con eíj Rey orí Palacio .y vocal del D l -
. j-eelui'io, yen'eiail .Bc-i-inosa. 
Desput* don Alfoj.'so recibió a. los 
señores dan GuiiÉernio Solnis; don 
Joaqním ÉfMóféiie, duqn.,' do TScr -
claes y cotíiisión de Riil iai) , qU(? se 
cú'entra en ?\ladiid gestionando "la 
c o n s t r u e c i á n del t > r r o c a i r i l I laro-Kz-
caru.y-AJ>ejar. 
El Supremo de Guerra. 
E l Consejo Sap inno de Guerra y 
M a r i n a ha coi is í i toMó .a Sala de 
\'ar.ai,io ¡i s que entenderá , duírante el 
ve rano d1 los asnn'.os o i geni es que 
Slegoien a exainen do! •Consejo. 
D;cha Sala e s t a r á presidida por ol 
teiiiiente general Eífior Zahalza, ac-
tuando como voea!~s IOS g.-nera,los 
Vigné , BenUoich, Aznar y Hohigas y 
líos con-v'jerO'S togados Vak-áivol y 
G a r c í a Pairrefid. 
Ljá Si i i i lu.ncdonará dti! 15 de juJio 
aJ 15 de septiembre y se reunirá fos 
días 15 y 30 de cada mies. 
En la Presidencia. 
Kl pri 'si i i i ' i i te intoriuo, a lmirante 
.Mag-az, l legó a la Presidencia a la 
l i o r a de coetumbre, diciendo a los ]) 
•jiodi^tas qne no hab í a nada de par-
íi( n lar y qne anoche halda r r l r l i üado 
Conferencia tellegráíkxi con el n.ar-
q n é s dé És te l l a , qu i én le dijo qne se 
estaba eum |í iendo iioi ' inainirni.e el 
p rog rama de su viaje a Mari-netos. 
Mani fes tó t a m b i é n el a lmirante 
Magaz que el general P r imo de Rive-
a a se'enconti ai á en Madr id el día 22 
del actual . 
E l Consejo de ayer. 
E l Consejo dol Directorio dió co-
míi.onzo a Jas siete menos cuarto y ter-
m i n ó a las nueve y media de la no-
cbe. 
.d: salir los vocales el general Mus-
i r í a , encargado de fac i l i ta r la ivfe-
jiencia, dijo que a Ja r e u n i ó n h a b í a 
asistido el s-uJiseciletario de Guerra, 
comeit iéndo varios expedientes, entr* 
ellps. algunos de conmutaciones d<g 
penas Junipuestas por el fuero m i l i t a r 
y que tandarn se 'uabian descachad 
diversos expedientes de otros minis-
lerios. 
Lueg omau i fe s tó que.momentos an-
tes de ternilinarse, el Consejo habíar i 
.recibido la noticia de que el presiden-
te-llegó a Carache sin novedad. 
E l nuevo Gcdigo rural . 
;. Bajo.i.a-presideaicia del magistrado 
d^i Suipremo, don Manuel M o i n i o 
Rodas, se ce lebró una r e u n i ó n para 
designar los miembros que han d. iii-
l eg ra r l a Comis ión encargadu de for 
I I I ; I I .el nuevo Código ru r a l . 
L a Coiniisión q u e d ó consti tuida ia 
f a f e de" algunos nomlu-amientos. 
Quedaron desig-iados vocales repre-
sentanl.'S por la Comi- ión de Codxn-
caciiún, don Antonáó d'acoeciira y don 
Ediutirdtí Gajcia^ por c) m i n i s í e r i o de 
Hacieiidu, dolí Fei 'ñai ídd Márttüéz, 
i n g e n i é i s de Moni es, y don Antonio 
Aznar, íwgeniéro ^rór í íómci . 
Por el n i i n i - l r i i o de Fomento, don 
Ft,]iix l t u r n a b a , Ljigeíjieró de Minas;' 
don .toéé Mar ía S roa, i 






Moi l l r s . 
Por el rain 
•Ern.'slo Léippz, ingeniero a g r ó a o m o , 
y don Manuel Ürtiz, jefe de! Negocia-
00 dr PÓsitOS 
I.os vocales, que faCita nombfíi'i" son 
los coi respoialirutes a las F a c u l í a d e s 
de Derecho y al ln~t.itu¡o de Reformas 
Sociales. 
El veraneo de don Mslquiactef. 
Ai a ña na empiv-ndr-i á su' viaja de 
veraneo,' saíieii(i(> para A- in r ias , f.-' 
jefo ieforin.:sla (ion M.lquiades A i va 
re/.. • 
L a •iunía de Abastos. 
ij-d g(;i!;oiinid.-r de M a i ' r ' d há dic'r.. 
hoy a los P"i'i(.:ii^;:is qii;e mi!.la r-i-
unido bajo su p^csidi&niHá ia f-únt: 
provi'-ncial de Ab-astos^ p%ra trata<r dr; 
alza en el }irecio de ir - ' t r iaos y que 
d e s p u é s de i.-arga d iscus ión , e, m i no 
bab ía llegado a un a ru r r i io . se con-
vinp en nonihrar un Góipitíá c;jceut'Íyo 
pai a que redacte una pom-ncia que 
j-asr a exámen de la J;ui¡ita. 
Ccnccjo de guerra. 
Mañaiii i en el •KuiKlro.'no di- Cuairo 
Viiienlos len-drá lue.ar iifi Consejo de 
guena rmi l ra el soldado Kaimuudn 
l l rureo ReciLM-iil, acusad', de los de-
litos de dafiós y lesiones. 
Firma regia. 
' Su Majestad el Rey ha fitmádq boy 
los s'guiontes decretos: 
DE ÚA l 'H lCSIFKNídA 
iConCc-dif ndo la nacionalidad espa-
ffirt-a al fviincipe do-n Jenaro de Boít 
bón y Borhói i . 
Ordenando que se abra infoi ina-
ción sobre cJ nuevo r é g i m e n j u r í d i c o 
de las casas comerriales. 
•Otro referente a 'la- d¡ 
de las "patentes que lian L 
se jbcir ¡ds návvjsros extra 
sas con-sigmilarias aut.u 
el trariisjpóftie y dí •••pacho 
tes y fijando el c á n o n q 
granle deben abonar las 
náiciiona les y extranjeras. 
DE FSTADO 
Cóiícédiehidd a! in fan í r de E s p a ñ a 
don José de I'.avieia v Borbón el co-
l la r de la Orden áá. Toisón de Oro. 
DU M A R I N A 
Cnnr iliendo la Gran Cruz del Mé-
r i to Naval , con dis t in t ivo blanco al 
contra l in i ranle de la A u n a d a don 
i.nr- Suances. 
m HACIENDA 
•Concediendo honores de jefe de Ad-
m i n i s t r a c í ó n c iv i l , libres de todo gas-
to, al tiempo di' su jub i l ac ión , a don 
Ramiro Alvar , / . Vázquez, jefe de Ne-
gociado de pr i imerá dase del Cueipo 
get'J'STixi de Ja A d m i i n i s t r a d ó n de la 




zadas pa. r 
6 por : n -
C o m p a ñ í a s 
Interesantes Reales órdenes. 
L a ((Gaceta» de m a ñ a n a p u b l i c a r á 
una R-al orden disponiendo que l a 
p i . xima i cun ión o rd ina r i a de las Di -
pui aciones p i m i ocia les se verifique en 
ilos primeros d í a s háb i les de noviem-
bre, en lugar, del 1 de agosto, y que 
si és tas t en ían asaintos de excepcional 
importancia celebren sesiones extraor-
dinarias con arregilo -a los a r t í cu los 
61 y 62 de la vigente ley provincial . 
T a m b i é n p u b l i c a r á ' o t r a Rea] orden 
aprobando el ouartQ Reglamento pa-
ra drsriiviiilver e| • ar l k Hilado del Es ía -
tnlo niiMiicipal. 
En esta Real orden se roguJa todo 
)1© cuín e n d e n t é a obras y servicios 
mun.icipales, i'eiacionado can e! En-
sanche y saneamiento de poblaciones. 
Estabteoe la competencia mninicipaíl 
en el erMablecimiento de ferrocarriles 
t i a n v í a s , te léfonos, aguas, desecación 
de terrenos, etc., ensanchando de un 
m iio notable Xa* prerrogativas de la 
a r r i ó n muniieipaü, de suerte que el 
nrinciipio de s o b e r a n í a t e t r i t o i i a ] de 
ilos Ayuntamientos, dentro de la su-
p r e m a c í a del listado, quede aOnnada 
y .«raranUzada de fiMuna conveniente. 
Por nl t inio. reunía lo re 'acrmado 
ron íoS expedientes de exnrop iac ión 
forzosa, por causa de u t i l idad pública 
n i i in ic ipal . 
E l viaje de Cambó 
Noticias de i V a l p a r a í s o dan cuenta 
de la l i r^ada del ex min i s t ro don 
Francisco Cambó . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Una boda. 
Antr ( ' S a n t í s i m o Cristo de L i m -
pias, v^ri í icóre ej lunes? pa.sado e t 
';'• i ' r i n i o•,• 'i11 •••nlac > tfo la bella seño 
ri ta Isabel Diez Vierna, coa nuestro 
i-sínnado amigo ei culto einpleado d¿ 
la imibortariíG Gasa dé Solyay y Com-
p a ñ í a , de Bariieda, don Miguel P é r e z 
Cabrejas. 
B r - i d i ' . 'a un ión el virtuoso p á r r o -
co de citado lugar y apadr inaron a 
los epat rayeni téé dona Isabel V.iema, 
de Diez", niadre de la desposada, y 
don Faustino P é r e z Cabrejas, herma-
no (>•. ] no-vio, Era portadora de ".'as 
arras l a . preciosa nena Carmina 
Diez. 
Terminada la ceremonia se trasla-
daron novios r vi la» ios al acredita-
P A I S A J E S M O N T A Ñ E S E S 
D E B E S AYA 
Aunque hemos recorrido varias 
veces los paisajes montañeses , tan 
(llenos de verdor, de cumbres enhies-
tas y de cielo esplendoroso, no he-
mos hecho lo que el caminante ro-
mánt ico que arranca de l a Naturale-
za sus bellas notas, sus coloridos, 
su estampa sublime. Pero esta vez 
impresionados por la emoción y ad-
mirados por la estela literaria que 
hallamos, aspiramos a meternos en 
el refugio hondo de las cosas, como 
curiosos peregrinos encantados. 
E l tren llega a nuestro pueblo, una 
villa mitad montañesa , mitad caste-
llana. E n l a l ínea divisoria que par-
te el panorama en dos cuadros de 
s en cill a m a j e stu o si dad. 
Silba l a locomotora y sale de la 
estac ión el convoy. Empieza^ a cla-
rear y los primeros rayos del sol de-
jan paso a l a mañana . E l paisaje 
se tiñe de oro y de rojo, abriendo sus 
broches de i lus ión la aurora colo-
rista. E n las estaciones que recorre-
mos hay mujeres de las aldeas, be-
llas m o n t a ñ e s u c a s con sus atavíos 
naturales, casi de tradicionales ma-
neras. Los túneles son como ojos de 
•las montañas . E l tren los 'pasa a 
gran velocidad y al salir a la luz 
aparecen nuevos detalles de la esté-
tica santanderina. Pastorcillas, -pe-
ñ a s en las cúspides , maizales her-
mosos, campos cercados con árboles 
centenarios y vacas de urbes mag-
níficas. 
L a carrera veloz va terminando y 
con lentitud, como un asmático co-
losal, para, la máquina ferrocarrile 
r a a los bordes de la estación. Deja 
a trás los vagones. Descendemos y nos 
encontramos en Caldas de Besaya, 
el rincón montañés , ideal para los 
poetas y los reumáticos . 
Atravesarnos el puente artístico 
que nos illeva al pueblo y comon/.a-
mos las visitas. Nuestro primer sa-
ludo es para la Virgen del inonas-
terio, santuario de frailes dominicos 
que eleva su fabricación medioeval 
en lo alto de una montaña . Subimos 
ta cuesta empinada por el ancho ca-
mino, bajo la bóveda que forma el 
ramaje trenzado de los árboles. Pian 
los pájaros cantores su canción de la 
m a ñ a n a y el sol pone fiesta enjiji 
Naturaleza exuberante. 
Entramos en el convento y o| , • 
ticismo abre en nuestro espíritu « 
dulces meditaciones. Hay olor a M 
cienso y a santidad, olor a retiro •• 
cético donde las puertas de la p,,^ 
dejan pasar los ruidos del niun^ 
Llegan devotos que trabajosamenfl 
pudieron subir hasta allí, reumáí 
eos que vienen como en peregrina; 
ción. Los frailes rezan solemaeinJ 
te y la misa da principio a los acot 
des emocionantes del órgano. 
Luego cantan los salmos patético, 
y nos postramos de hinojos antedi 
altar. U n a suave melancol ía va ]u 
nando nuestro corazón. 
Terminado el oficio litúrgico 
mos al campo y las caricias bellaj 
del sol encienden en el alma sentii 
mentales consideraciones. Airiaiiuj 
el paisaje por su soberanía, por ^ 
poema bucólico de sus encanto? 
Abajo está el pueblo y el río c% 
bre de las aguas termas. E s un puj. 
blecillo pintoresco de hoteles pajj 
veraneantes con achaques de reuma, 
tismo. Están atestadas las fondas T 
en la hora de la comida un oosmo. 
politismo s impát ico resume la vid̂  
Caldas de Besaya es un centro R. 
creativo para el estío que tienel 
doble fin de al iviar al enfermo | 
darle el consuelo de unos airos 4 
nos, agradables, que bajan' do 
montañas . E l alma de la región bilí 
]'a en estos contornos del con:'-™ 
Balneario que tanto favorece - O M 
micamente a la provincia. 
Además de sus atractivos naturí 
les. Caldas de Besava ha sido mím 
por manos de artistas que hiciera 
un temple de la Salud, un balneaBj 
dotado de todos; los adelantos mo-
dernos. Nos hemos bañado y bemol 
paseado por sus galer ías lujosas ¡í 
sus terrazas admirables. Hemos vis-
to el paisaje y hemos cocido rosa» 
rojas.. . Y mi corazón, prendido ni 
tre los pétalos , escoc ió para suÍYifflj 
en este rincón del Besaya, la florm 
l a felicidad. 
V I C E N T E RAM08.; 
Caldas de Besaya, 13 de julio di 
1924. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
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P U E N T E - V S E S G O . — L u g a r y estadc on que quecié el . lutcmóvil de 
don Luis pereda Pala.io, despué& dei terrible accidente de que in-
formamos oportunamente a nue-tros lectores. (Foto Pardo.J 
do «Hotel Boyail», donde les rué ser-
vado un esp léndido banquete. • 
lEñtoe los Invitados rebordamos a 
las s e ñ o r a s doña Tnina.^a Ballesteros, 
dema Conrba Vafld-és, dqfia P i l a r Gra-
cia y doña Rosario Vega; s e ñ o r i t a s 
Paz Rodr íguez , Delfma Maza, Car-
men Diez, Agapi ta Gut i é r rez , Carmen 
López y E m L i a Vega. Y los s eño re s 
don Florent ino Soto, don Beidto de 
la Riva, don Jq«je Venero, don José 
Venero (h i jo ) , don Amador Pereda, 
don Alfonso López, don R a m ó n Gis-
tano, don Juan, don Manuel don Fé -
l i x y don José Diez y don Manue l 
Vierna. 
Por la larde m a r c h ó la feliz pareja 
con dirección a Bilbao, desde donde 
conlii .nuaráh su viaje de novios a 
otras importantes poblaciones. 
LifeS dése, mos una eterna luna de 
mie l . 
U n a m u j e r p a r r i c i d a . 
C o n t i n ú a l a v i s t a d e l a 
c a u s a . 
M U R C I A , 15—Ha continuado ía 
vista dr la causa por par r ic id io con-
t ia Carmen Reum'ulez. 
Terminada la piueba testifical, e: 
fiscal reprodujo el escrito hecho en 
ios autos, con la modif icación de que 
ta procesada obró en un momento ac 
arrebato y obcecac ión , en cousecuen-
( ia, aprecio que se trata de u n p a r r i -
cidio con la agravante de reinciden-
cia y con las al en liantes de arrebato 
y obcecación; l e i m i n ó pidiu ndo ¡a pe-
na de cadena, perpetua, accesorias co-
v?rspiMuiirnlrs y 2.000 pesetas de i u -
dunnizaciói i i . 
•El delVusor, don Luis ( i ni reo, tara-
bi rn modi i i ro sus mni t uniones en el 
srolido de a p n v i a r la eximente ele •le-
g i t ima defensa, y para el caso dt, que 
el Tnibunail no la apreciase, fo rmu 'a 
la allernalnva, como a l e n u a n í e , de no 
haber tenido in tenc ión de causar un 
mal tan .urave, y, por tanto, corres-
pnnde la ab-nlnciói i o la impos i r ión 
de doce a ñ o s y un d ía de rec tos ión . 
A ci irí .innación, tanto el fiscal como 
el defensor, pronunciaron sus corres-
pondienles infoi mies. 
La causa ba quedado conclusa pa-
ra .sentencia. 
I n f o r m a c i ó n d e i a l l e g a d a y e s t a n c i a 
d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e i 
L a r a c h e . 
No hay novedad 
M A D R I D , 15.—En el ministerio de 
la Guerra se ha facilitado esta no-
che a la prensa un comunicado ofi-
cial de Marruecos en el que se dice 
que no hay novedad en las zonas de 
nuestro protectorado. 
Por los defensores de Koba Darsa 
C E U T A , 15.—Se ha celebrado un 
banquete en honor del cabo Pedro 
Gener y de los soldados Primitivo 
Sa lomón y Ceráreo Navas, a cuyo 
cargo se hallaba l a es tac ión telegrá-
fica de Koba Darsa y el comporta-
miento de los cuales fué bril lantísi-
mo durante el asedio. 
E l acto fué presidido por el capi-
tán Avi lés que manda la compañía 
a que pertenecen los festejados, rei-
nando el mayor entusiasmo. , 
Descubrimiento de una lápida 
T E T U A N , 15.—El Casino de clases 
He segunda categor ía del ejércíV» 
invi tó al presidente del Directorio 
para que asistiera al, acto de descu-
brir una lápida a l a memoria de su 
primer presidente teniente coronel 
Ayuso, dos veces laureado y que mn-
rió en campaña. 
E l general Primo de Rivera acce-
dió a l a invitación, asistiendo al «c-
to y pronunciando un patriótico dis-
curso. 
E l presidente en Larache. 
L A H A C H K , 1 5 — E l genera! Primo 
de Rivera, llegó esta m iñana proco-
deute de Tetuán, aeonupañado del al-
to comisario y otras personalidades. 
De-de 'a iínea de la zona 1Voiif,HT*iza 
le acompañaba el jefe general Fer-
nández García. 
Ai pasar por el Fondak gran núme-
ro de cabileños se pereseotaron a ha-
cer •acto de suinisiión y el presidente 
íeliicitó a los generales por el estado 
de paciificación en que se hallaba la 
zona. 
Cuando llego a esta ciudad se le 
tributó un entusiasta recibimiento, 
celebrándose en a palacio de la Co-
mandancia una recepción, en la que 
el general habló en tono reservado a 
la oficialidad, que le vitoreó con en-
tusiasmo. 
Por la tarde fué obsequiado con un 
fee en el palacio de los duques de Gul 
sa y lluego visitó el parque de Arlill| 
ría y los Hospitales. 
M a ñ a n a a primera hora saldrá, 
r a Alcázar, con objeto de visitar 
población. 
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E l s e ñ o r G o i c o e c h e a e n l a Haban 
S e c e l e b r a / e n s u M 
ñ o r , u n b a n q u e t e m o n í 
t r u o . 
HABANA.—Organizado por las COI 
poraciones econóiruicas de esta cii|« 
tal, se celebró ayer un banquete nu"1! 
truo en honor del ex ministro esp* 
ñol señor Goicoechea. 
Este pronunoió un elocuente discii>i 
so acerca del probilema arancclari!l 
siendo ovac ionadís imo. I 
Por la tarde, ei señor CoicoecW] 
sal ió para Cayo Hueso. 
E l rector de la Universidad, 
rosas representaciones de las Soí'* 
dades española!* y CorporaoioníS. 
un enorme gentío acudieron a 
darle; 
• Durante sai estancia en lo ní#I( 
el señor Goicoechea ha dado 17 «Jj 
ferencias, obteniendo en todag 
éxito sin precedentes. 
U n b a n q u e t e . 
L o s i n t e r e s e s a g r í c o l a 
S E V I L L A , 15.—Significados clei#| 
tos agrarios andaluces han obscqujj 
do con un banquete a l presidente11 
l a Cámara Agríco la de Sevilla, <« 
José Huesca, por sus trabajos en ® . 
fensa de los intereses agrícolas de1 j 
región. • 
Asistieron 150' comensales, pn.' 
ellosel presidente, vicepresidente y.v. 
cales de l a Cámara Agrícola de 0 
doba; se leyeron numerosas adh1 
nes y se pronunciaron varios disc 
sos, siendo favorablemente acogida 
idea expuesta por uno de los oraj 
res de i r a la formación del par'1 
agrario andaluz» 
